





• it doğumun er, ftç  bîf llüml* nihayetbulacağı evvelden bilinir.> Fakat doğduktan sonra ölmek gibi bir âkı- 
f it i  pek az düşündüğümüzden olmalı; sonu gel- 
Ştiyecek bir hayat içinde imişiz gibi davranırız.
Esasen insan oğlunun hafızasında görülen 
Su zaaftır ki hayatı mânalandırır.
Ölmiyecek gibi çalışmak... İşte insan oğlu- 
Öa değer ve eser yaratmasına imkân veren de 
Dinin, bu fizyolojik zaafıdır. Yoksa bir lokma 
Ve bir hırka, fâni olan bir ömür için yeter de 
Urlar bite.
★  ★
Büyük insanları diğerlerinden ayıran farika 
yaşamayı ihtiras haline getirmekte tecelli 
eder.
Sevilen hayat, devamlılığı istenen var ol­
mak arzusunun tâ kendisidir.
Bugün ölümünün 17 ııci yıldönümünü de­
rin bir keder içinde geçirdiğimiz Atatürkün ya­
şamayı sevdiğini ve sevmek için yaşadığını ya­
kından müşahede ettik.
Seven adam feragatli olan insandır. Ata­
türk, bu bakımdan içinde doğup içinde büyü­
düğü milletini çok sevdi, sevdiği için de, bu mil­
lete. etle tırnağın birbirine olan nisbeti gibi, 
ayrılmaz bir şekilde bağlı kaldı.
Meydana gelişlerinden evvel birer hayal 
mahsulü gibi görünen azametli eserlerindeki 
hususiyet bundandır. Zaman geçtikçe, bir pers- 
pektiv galatı gibi görünen bu, azamet ifadesi­
nin hakikat ölçüsü yanında küçük bile kalışı­
nın sebebi yine lyıııjlaııdır.
Tedbirlerin en iyisini en münâsip zamanda 
almak kudretini ona veren de, yine milletine 
karşı duyduğu sonsuz sevginin onda, bir ikinci 
tabiat haline getirdiği büyük seziş kabiliyeti­
nin nıüsbet bir tezahüründen başka bir şey de­
ğildi.
Bu, büyük adam için çok mersiyeler yazı­
lıp söylendi. Bütün bir millet arkasından, ger­
çek mânasiyle, kan ağladı ve hâlâ da ağlıyor. 
Fakat ne söylense, ne yazılsa ve ne kadar ağ- 
Jaıısa hepsi az.. Hepsi boş...
(O ) nu sevmek, (O) na bağlı kalmak ve her şey 
den evvel, yapmak için ve var olmakta devam 
etmek için, onun gibi yaşamayı istemek... Hâtı­
rasına gösterilebilecek en büyük sadakat nişa­
nesidir.
Ondan dolayıdır ki bütün bir millet yeka- 
vaz, haykırıyor ve her zaman haykıracak:
Huzur içinde yat Büyük Ata!
Milletçe izindeyiz!..
Selim Ragtp EM EÇ
Kılıcına dayanıp ayağa kalkan Mustafa Kemal 
(yani 19 Mayıs 1919 da Samsuna ayak basan 
büyük adam );
Bundan sonraki Mustafa Kemallerin as­
kerî ve sivil zaferleri tarihleriyle Türk genç­
lerinin el girmiyen yerlerindedir: Beyinlerin­
de ve gönüllerinde!
Bu türlü bir insan için ölmek yok olmak 
değildir!
M  id hat Cemal K U N T  A Y
F akat bir şartla: Atatürk olmak şartiyle! Tarihin büyük adamlarından hangisi 
yok oldıı? Asya fatihi İskender mi? Avrupa 
müstevlisi Napolyou mu? Hangisi? Halbuki iki­
si de istilâcı idiler, ve birinin genç, diğerinin 
oıta yaşta ölmelerine rağmen hâlâ yaşamala­
rının sebebi bir tanedir:
Muvakkaten muzaffer olmaları!
Halbuki bugün ölümünün 17 nci yılının ya­
sını tuttuğumuz Atatürkün hakkında ölüm bir 
sebeple değil, on sebeple, oıı beş sebeple yok 
olmak değildir.
Bir milleti ölümden kurtarmanın ön kade­
riyle doğan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 da 
Samsuna ayak basmadan evvel de şu tarihler­
de vardı:
13 Nisan 1909 vardı (yani 31 mart ayaklan­
ması üzerine hareket ordusu erkânı harbiye 
reisi olarak) ;
9 Ocak 1912 de vardı (yani Garp Trablusun- 
da Tobrıık taarruzunu başariyle idare eden mu­
asır bir serdar olarak);
25 Nisan 1915 te vardı (yani İtilâf devlet­
lerinin Arıburnuna asker çıkarmaları üzerine 
onları önleyip durdurarak);
10 Ağustos 1915 te vardı (yani Anafartalar 
da düşmanı geri atarak);
G - 7 ağustos 1916 da vardı (Bitlis ve Muşu 
düşman elinden kurtararak);
26 Ekiıfı 1918 de vardı (yani düşman taar­
ruzunu Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırları­
mız üzerinde durdurarak);
Nihayet, 93 felâketinden sonra, herkesin 
dilinde ve vehminde büyük vatan şairi Namık 
Kemalin:
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini,11 
ifok imiş kurtaracak bahtı kara mâderinil
mısraları dolaştığı günlerde, yeisin hu feryadım 
iki kelimesini fiilen şu türlü tashih ederek;
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini!
takip edecekler
Şehrimizde bulunan Amerikalı 
filimciler, Atatürk hakkında 
çevrilecek filim ile ilgili çalış­
malarına devam etmektedirler.
Amerikalı filim âmilleri, Ata­
türk için yapılacak anma tören 
Ierini takip edecekler, bilhassa 
Atatlirke ait filimler! seyrede­
ceklerdir. Amerikalı filimciler 
dün Harbiye Mektebinde Ata­
türk’ün ders gördüğü sınıfı ve 
Yıldız Haıp Akademisini gez­
mişlerdir.
Filmi çevirecek olan Ameri, 
kalı rejisör ve yardımcıları bu-1 
günlerde, Atanın yaşadığı yerle 
re gideceklerdir.
Ayrıca Atatürk’ün arkadaşla., 
Ci, dostları, yakınlariyle görüşe- 1 
cek olan filimciler yazılacak se-’ 




nümü münasebetiyle, büyük 
kurtarıcımızı yakından tanı­
yanların ve kendisini ziyaret 
eden yabancı şahsiyetlerle 
ölümünden sonra ecnebi ba­
sında çıkan yazılardan seç­




Büyük Atatürk’ün ebedî isti- 
fahatgâhı olan Anıt Kabir, 
her gün yüzlerce vatandaş ta 
rafından ziyaret edilir. Hariç 
ten yurdumuza gelen devlet 
adanılan ve çeşitli heyetler de
Anıt Kabre giderek büyük 
ölünün manevî huzurunda 
saygı durusunda bulunurlar. 
Resimde Türk - İran hudut 
anlaşmasını yapmak üzere An 
karaya gelen İran heyeti dün 
Anıt Sabre siyarete giderken 
görülüyor,
Bayar ve Menderes 
Ankaraya döndüler
Ürdün’e yaptığı seyahatten avdet eden Reisicum­
hur hava alanında merasimle karşılandı
törenleri yapılacak
Anıl • Kabirde yapılacak ihtifalde Reisicumhur, Meclis Reisi, Başvekil
ve Vekiller hazır bulunacak.
Ankara, 9 (Hususî muhabiri­
mizden) — Reisicumhur Celâl 
Bayar, Majeste Hüseyin Bin Tal 
lâl’ın davetlisi olarak dost ve
kardeş Hâşimî Ürdün’ü resmen 
ziyaret ettikten sonra dün yur­
da ye bugün saat 16 30 da hava 
(Devamı Sayfa 7. Sü. 5 te)
Büyük Atatürk’ün ebediyete 
intikâlinin 17 nci yıldönümü 
münasebetiyle bugün Türk mil­
leti matem tutacak, ihtifaller 
tertipleyerek Atasını anacaktır.
Atatürkün fâni lıayata gözle­
rini kapadığı saat olan 9.05 t» 
üttlversite re okullarda yapıla­
cak ihtifâiler tâzim duruşu ile 
&aşUyâcalf, bunu takiben Ata. 
türk hakkında konuşmalar ya­
pılacaktır.
Bugün, millî matemimiz do- 
layısiyle her türlü eğlence yerle 
ri kapalı, kalacak, bayraklar ya 
riya indirilecektir.
Eminönü öğrenci lokalinde ya. 
pılacak törende, muhtelif der­
neklere mensup tanınmış ha­
tipler; Atatürk’ün hayatı ve in 
kılâpları hakkında konuşmalar 
yapacaklardır.
Fen Fakültesi konferans salo 
nunda İstanbul üniversitesi ta­
rafından tertip edilen törende 
de, profesörler ve talebeler; üni­
versitenin Atatürk ve Atatürk 
inkılâplarına bağlılığım belir­
ten konuşmalar yapacaklardır.
Ayrıca C.H.P. İl Gençlik kolu 
tarafından da bugün saat 14.30 
da Atlas sinemasında bir tören 
tertip edilmiştir.
Bu arada Atatürk’ün ölüm yıl 
dönümü münasebeti ile muhte­
lif teşekküller tarafından d 
beyannameler neşredilmiştir.
Vali ve Belediye Reis Veki 
Prof. Gökay, dün gece 21 de i 
tanbul radyosunda «Atatürk i 
(Devanu sayfa 7 Sü. 1 de]
BİZDEN S A N A
----------------- ■ -----------------
Evlerde senin köşen, dillerde senin adın,
Sen bizdensin, bizimsin, sen bizden ayrılmadın. 
Emekliyen çocuklar ((Ata baba» diyorlar,
Her sabah tavaf edüp resmini öpüyorlar.
Gözler adınla parlar, kalbler adınla canlı 
Milyonlar aşkınla, ruhunla heyecanlı!
Vatan denizlerine bakışlar derin derin,
Rengini görmek için o güzel gözlerinin.
Ey dünyanın kalbini bir anda fetheden sen!
Var mt tarihte başka, senin gibi sevilen! 
Badımızda bayraksın, bir fecirsin, bir nursun. 
En mukaddes ülkünle dillerde okunursun.
Rifat Necdet Evrimer
Amerikalı 
fil;ı d e r  törenlori
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P araya, pula kakmadan Allah insanları yaratır ve 
öldürür durur anıma biz dünya 
ya gelmek için de ahirete g it­
mek iç in  de para ödemiye mec­
buruz.
Doğacaklardan ilk parayı ebe 
terle bebe cehizi -satanlar alır, 
üteceklerden ilk parayı hekim­
leri« eczacılar ve ketenciler a- 
lrr. ölümde ve doğumda ebe ile 
hekimlerin yaptıkları siftalar 
kimine uğurlu gelir, yaşadığı ka 
dar para ile oynar, öldükten son 
ra da ahirete saltanat arabaslit 
gider Kimine uğur getirme*, 
ömrü boyunca yoksulluk ıztırap 
lan  içinde kıvranır, azrailin zi­
yaretinden sonra ölihii sürükle 
nerek ahirete gider. Mezar pa­
rası veremezse orada da rahat 
yüzii görmez, Uaibukl zenginin 
mezarının üstüne üşümesin di­
ye bir de kubbe yaparlar.
Eski efsanelerde Ölülerin ruh 
tarım cehennem ırmağının o- 
bür yakasına geçirmek için ka­
ron dedikleri bir mezarcı Tanrı 
ruh başına altm para en az 25 
kuruş ve zengin ruhlardan en 
çok bir altın almadıkça kayığı­
na bindirmezmiş. Kayık parası 
▼eremiyen ruh yüz yıl oralarda 
serseri dolaşmak zorunda kalır 
mış. Bizim mezarlıklar müdür­
lüğü de buna benzer bir işgör- 
mektedir dense mübalâğa ol­
maz.
Mezarların şimdi tarifesini 
bilmiyorum amma soıı harpten 
önce on lira alırlardı. Şimdi 
tam tarife elli lira olmuş diyor­
lar. Ucuz tarife ne kadar oldu­
ğunu bilmediğim gibi kimlere 
tam, kimlere ucuz tarife tatbik 
edildiğini de bilmiyorum. Orası 
m ölünce anlıyaeağız.
Yalnız, ölmeden şu kadarını 
anladım ki, ayda 31 ¡¡ra geliri 
olandan tam tarife ile elli lira 
isteniyor. Şimdiki mezarlıklar 
müdürünün imzasını taşıyan 
25/4/955 tarihli ve 1440 sayılı 
bir yazı elime geçti. Bunda ölü 
sahibi olan dul bir kadına res­
men deniyor ki;
«Senin fakir olmadığın tesbit 
edildi, ölen kocandan kalma 31 
lira aylığın varmış. Binaenaleyh 
Ucuz tarife Be mezar almıya 
hakkin yoktur. Elli lira verecek 
sin. Buna razı isen müdürlüğü­
müze gel.» Bazı olmazsan koca 
» a  mezar yok sözünü tabii ilâve 
ye lüzum görmemişler. İsterse 
•tünün ruhu yüzyıl serseri do­
laşsın dursun...
Bunu resmî bir vesikadan öğ 
fendik t en sonra cümlemiz fani 
olduğumuza göre ya mezarlık­
lar müdürde ölmeden pazarlı- 
ğa girmeli, yahut elli lirayı me- 
aar parası diye sağlam bir yere 
«aklamalıyız. Ayda 31 lira dahi 
geliriniz olsa yeni Karonun ka­
yığına binemezsiniz!
M. As. ÇA L IK O Ğ LU
Kasım 10
R E S İ M L İ  M İ K A L E Parlak bir hayat
Bîr Fransıı filozofu der kİ:
«Bütün hayatım boyunca değer taşımadığı halde kendisine, parlak bir hayat kurabil­
miş insan aramakla geçti. Fakat bunu hiç bir zaman bulmak mümkün olmadı.»
«•«««■ ••a«m •«*••■  ta»»a i« «« MUM««
Şe/ıtl H A B E R L E R İ
Emniyet Müdürlüğünün 
önünde otomobil soyuldu
Son günlerde artan hırsızlık vakalarının çoğunun 
faili bulunamıyor
- Soıı günlerde şehrimizde hır­
sızlık vakaları artmış ekserisi­
nin de failleri tesbit edileme­
miştir,
Evelki akşam saat 19 da em­
niyet müdürlüğünün köşesinde­
ki lokanta önünde duran bir ga 
zete sahibinin kapıları kilitli 
bulunan 30269 plâkalı husus! 
otomobilinden 350 Ura kıyme­
tinde eşyası meçhul bir hırsız 
tarafından çalınmıştır. Hırsızla 
rın, emniyet müdürlüğü civarı­





Üsküdarda oturan 13 yaşların 
dakl Gülten isimli kız, babası­
na kızarak kendisini evin ikinci 
katından sokağa atmıştır.
Hafif surette yaralanan Gül­
ten hastahaneye kaldırılmıştır.






Dün. sabah Sirkecide eşine 
ender rastlanan bir yankesi­
cilik omuştur.
Sabıkalı yankesicilerden İs 
mail dün sabah, Edirneden 
gelen yolculardan birinin ce 
bindeki 400 lirayı çalmıştır.
Yolcunun farkına varma­
sı üzerine suçlu halk tara­
fından yakalanmış ve yan­
kesicinin, parası çalman Sü 
leymanm damadı olduğu an 
laşılmıştır. Süleyman dama­
dından şikâyetçi olmadığım 





Fotoğraf malzemesinin tevzii 
hususunda İktisat ve Ticaret 
Vekâleti tarafından alman ka­
rar üzerine, fotoğraf malzeme­
si ithalâtçılarından bir grup 
Ankaraya giderek, ilgili Vekâlet 
le temasa geçmiş ve bu çeşit 
malzeme satışının serbest bı­
rakılmasını istemiştir.
Vekâlet, ilk kararında İsrar e 
derek, dün ilgililere gönderdiği 





Karagümrükte oturan Berber 
Haşan zabıtaya müracaatla tra 
şmı beğenmediğinden araları a 
cık bulunan Kemal tarafından 
taşla başından yaralandığım id­
dia etmiştir. Suçlu yakalanmış­
tır.
Seferden men edilen dolmuş motörlerine yeniden izin verildi
Dolmuşların yolcuları 
sigorta edilecekler
iskelelerde birer polis memuru bulundurularak daimî kontrol sağla­
nacak; yolculara bilet kesilecek ve personel lek tip elbise giyecek
Bir müddet önce seferden 
men’edilen dolmuş motorları sa 
hiplerinin müracaatı üzerine 
vali prof. Gökay, dün sabah be 
raberinde >trafik şubesi müdürü 
ve liman reisi olduğu halde köp 
rüye giderek motorların duru­
munu tetkik etmiştir.
Motorların sefer durumu ve 
emniyet tertibatı hakkında il­
gililerden izahat alan vali, dol­
muş motorlarının tekrar çalış­
masına izin vermiştir.
Üzerinde durulan şekle göre; 
Köprüde, Haydarpaşa ve Kadı- 
köyde birer polis bulundurula­
rak, motorların fazla yolcu alma 
lan önlenecektir. Ayrıca bun­
dan sonra dolmuş motorlarına
Ürken aflar 
kütüphaneye girdi
3737 plâkalı araba dün Batn- 
âiide yük boşaltırken anide at 
lar ürkmüş ve araba yıldırım 
hızı ile yokuştan aşağı inmeye 
başlamıştır. Arabacı Ali, atların 
üzerine atılarak, arabayı dur­
durmak istemiş, fakat bir müd 
det sürüklenmiştir.
Araba, Maarif kütüphanesi­
nin vitrinine çarparak durmuş 




Reisicumhur Celâl Bayar ve 
Amerika Cumhurbaşkanı D. Ei- 
senhower*in himayelerinde ha­
len Ankarada faaliyette bulu­
nan «Barış için Atom» sergisi 
15 kasım günü şehrimizde tek 
nik üniversite de açılacaktır.
binen yolculara vâzifeli memur I edenler ilk önce 100 lira para 
lar tarafından bilet verilecek- cezasına çarptırılacak, tekerrü 
tir. motor personelinin tek tip I ründe motor seferden men olu- 
elbise giymesi hususu da şart nacaktır, 
koşulmuştur. „
Bunlardan başka, motor sa­
hiplerinin, kazaya kurban gide 
cek yolcuları otomatikman sigor 
ta yaptırması temin edilmiştir.
Motorlarda yaz ve kış mevsi­
minde iki ayrı istiab haddi tat 
bik olunacaktır, fırtınalı hava 
larda sefere izin verilmeyecek­
tir. Bir motor, ancak tesbit edi 
len iskeleler arasında sefer ya 
pabilecektir. Motorlarda kâfi 
miktarda, can yeleği bulunduru 
laeak ve bunların kullanış şek­
lini gösteren levhalar görünür 
bir yere asılacaktır 





Tahtakalede Tomruk soka 
ğmda kumar oynadıkları id 
diasıyla yakalanan şehir 
meclisi azalanndan N.K. ile 
kahveci A  ve H. dün nöbetçi 
sulh ceza mahkemesine ve­
rilmişlerdir.
Suçlular mahkemede ku­
mar oynamadıklarım ve po­
lislerin 102 lira parayı cebin 
den çıkardıklarını iddia et­




İ S T E R  İ N İ N  İ S T E R  İ N A N M A !
Ortada, tam mânasiyle ne fol, ne de yu­
murta yokken ve Devlet Reisi ile Başvekil 
de seyalıatteler iken, muhterem arkadaşla­
rımızdan biri üe gün evvel, kabineyi, Anka­
rada, olağanüstü bir toplantıya çağırttı. Ha­
berin sıhhatsizliği az soııra anlaşılınca, şim­
di, şöyle bir tevile baş vuruyor:
tîrdünden dönen Bayann Ad ana da bir 
ge-e kalmak istemesi ve başvekilin de Anıas-
yadan Çoruma geçmesi bu toplantıya mâni 
olmuştur.
Yani halamın sakalı olsaydı amcam olur 
du gibisine bir şey...
Bu misal son zamanda ısrarla yapılan iç 
politikamıza ait haberler hakkında bir örnek 
sayılabilir, diyoruz. Ey okuyucu! Sen de 
buna:
İ S T E R  I R AN  İ S T E R  İ N A N M A !
Diğer taraftan son 24 saat 
İçinde 7 hırsızlık vakası da ol­
muş, bir kısmının failleri bu!u 
namamıştr.
Kısa Haberler
Ar Belediye bahçeler müdür­
lüğünce Yıldız Parkında vücu- 
de getirilen nebatat bahçesi, bu 
gün saat 12.30 da merasimle a- 
çılacaktır.
★  Belediye patates Hatlarına 
da bir narh koymak için tetkik 
lere başlamıştır. Azami satış fia 
tı önümüzdeki günlerde tesbit 
ve iiân edilecektir,
★  1935 de hizmete giren be­
lediye merkez hâl binasında fen 
nî kontrollar yapılmaktadır. 20 
yıldır kullanılan eski hâl binası 
gerektiği şekilde tamir edilecek 
tir.
★  Cibalide oturan 8 yaşların 
daki Canan isimli kız, caddeden 
geçerken üzeri açık bulunan ka 
nallzasyon çukuruna düşerek ya 
ralanmıştır.
Ar Batı Almanya bu yılın A- 
ğustos ayındaki 862 tonluk fin 
dik ithalâtının 861 tonunu mem 
leketimizöen yapmıştır.
Beşyüz Üniversiteli için 
dün karar verildi
İstanbul üniversitesi hukuk 
fakültesi yönetim kurulu, tehir 
edilen toplantsım dün yapmış­
tır.
Geçen yıl eski ve yeni tali­
matnamelerin çatışmasından do 
layı intikali devre talebesi olan 
400 e yakın öğrenciye eski ta­
limatname tatbik edilmişti. Yö 
netim kurulunun dün aldığı ka 
rar neticesinde, bu talebelere 
cüz’i bir farkla tekrar eski tali­
matname tatbik edilerek bir üst 
sınıfa devamları sağlanmıştır.
Ancak, geçen yıl lisan takın­
tıları dolayısiyle bu avantajdan 
istifade edemeyen 100 ü müte­
caviz talebeye; bu yıl lisan mu 
afiyetini kazandıkları halde, ay 
nı hak tanınmamıştır.
Yönetim kurulunun beklenme
dik karan karşısında talebeler; 
tahsil durumlarının, ikinci bir 
sene daha devam edememek su 
reti ile tehlikeye düştüğünü be 
lirıerek yönetim kuruluna tek­
rar müracaata karar vermiş­
lerdir.
Gansgter filmi seyrettikten 
sonra polisi yumrukladı.
Şehrimiz sinemalarından bi­
rinde enteresan bir hâdise ol­
muştur.
Seyrettiği gangsterlik filmi­
nin tesirine kapılan Kadir isim 
li bir şahıs sinemadan çıkarken 
yanında bulunan bir şahsı yum 
ruklamıştır. Suçlu yakalanmış­
tır. Yumruk yiyen şalısın, izin 
li bir polis, memuru olduğu an­
laşılmıştır.
Valinin muhtarlarla yaptığı toplantı Reif^ :
kili Prof. Gökay dün 17 de Liman lokantasında muhtarlarla 
bir toplantı yapmıştır. Beş yüzü mütecaviz mahalle muhtarı­




(Ölümünün 17 -nal yıl. 
dönümü münasebetiyle)
1881 —  Muştalanın Selâ- 
nikte doğuşu.
1893 —  Selanik askeri niş 
diyesine yazılması ve Öğret 
meninin, kendisine (Kemal) 
adını vermesi.
1899 —  Manastır askerî ida 
dişini bitirerek İstanbul 
Harp Okulu piyade sınıfına 
yazılması.
1902 — Harp okulunu bili 
rerek Harp Akademisi sı­
nıflarına geçmesi.
1905 Kurmay yüzbaşı ola 
rak Harp Akademisini bitir 
mesi ve Sanıda bulunan be­
şinci ordu emrine verilmesi.
1906 —  Samda, bazı arka- 
daşlarile birlikte gizli «Va­
tan ve Hürriyet Cemiyeti» 
ııi kurması.
1907 —  Rütbesinin kolağa 
lığa çıkarılması.
1909 —  31 Mart ayaklan­
ması üzerine, Hareket ordu 
su kurmay başkanı olarak İs  
t a ıı bula hareketi.
1909 — Selinikte üçüncü 
ordu piyade subay talimgahı 
komutanı olması.
1910 — Mahmut Şevket 
Paşanın kurmay başkanı o- 
larak Arnavutluk hareketle 
rinde bulunması.
1911 — Binbaşılığa yük - 
sel mesi.
1312 —  Trablusgaıpte Tob 
ıuk taarruzunu başarı ile 
idare etmesi.
19X3 — Sofya ataşemizi - 
terliğine tayini.
1914 —  Rütbesinin yar - 
baylığa çıkarılması,
1915 —  Tekirdağında 19 
uncu tümeni kurmağa baş 
laması.
1 9 1 5  —  R ü tb e s in in  a lb a y ­
l ığ a  ç ık a r ılm a s ı.
1915 _  Mustafa Kemalin 
Anafartaiar grupu kuman - 
danftğma tayin edilmesi.
1915 — Bizzat idare etti­
ği taarruzda Anafartaiar 
cephesinde düşmanı geri 
atması.
1916 —  Tuğgeneralliğe ter 
fi etmesi.
13 1 1  —  Yedinci ordu kn - 
mandanhğına tayin edilme­
si.
1918 —  Yıldırım orduları 
grupu kumandanlığına tayi 
ni.
1919 — Geniş yetkilerle 
merkezi Erzurumda bulu 
nan dokuzuncu ordu müfet 
tişfiğîne tayini.
1919 Mayıs 19 —  Samsu­
na ayak basması.
1919 Temmuz 8 —  Asker­
likten istifası.
1919 Temmuz 23 —  Erzu­
rum kongresine başkan se­
çilmesi.
1919 Eylül 4 — Sivas kon 
gresine baştan seçilim leşi.
1919 Kasım 7 — Erzurum 
dan milletvekili seçilmesi.
1920 Nisan 23 —  Ankara­
da Türkiye Büyük Millet 
Meclisini açması.
1920 Mayıs 11 —  İstanbul 
hükümetince idama malî - 
kûm edilmesi.
(Devamı sayfa 7. Sn. 4 te)
KIRKLARDAN BİRİ
y  A  Z  AN
—  39 —
Evet, o günleri yaşa - 
mış bir insan için yeni haya 
ta ayak uydurmak çok güç ev 
lâdım, Gençler için mesele 
başka! onlar bizim gibi değil, 
gözlerini açtıkları zaman hep 
bugünkü hayatı görüyorlar. 
Fakat bizim gibi ruh ve bün 
yeleri eski hamurla yoğurul- 
muş kimseleri hiç değilse iti­
yatlarında zorlamamalıdır -  
lar. Onların isteklerini de dik 
katle nazara almalıdırlar de­
til mi evlâdım?.
— Evet efendim Çok haklı­
sınız... Bütün düşüncelerinizi 
anladım. Çok iyi etmişim de 
yüksek ziyaretinize gelmişim. 
Mademki aızu ve isteklerinizi 
bana şuracıkta söylediniz, 
bunların ifası için ne yapıl­
mak lâzımsa yapacak, emirle 
rinizi yerine getireceğim. Buy 
run alın şu küçük matbu pıt 
suiah zarfı. Ne zaman ister
iseniz postaya attırın. Yirmi 
dört saat geçmeden karşınız 
da bizlerden birini muhakkak 
bulacaksınız efendim. Bu me 
yanda biz de muhterem aile 
niz nezdinde arzularınızı yeri 
ne getirmek için hemen teşeb 
buse başhyacağımıza emin 
olun.
İhtiyar adam gözlerini ka­
pamış, bu asîi yüzlü misafiri 
dinliyordu. Gözlerinden sızan 
bir, iki damlacığı hiç belH et 
meden beyaz mendiline sildi 
ve:
—- Evlâdım, dedi. Bu büyük 
hizmetleriniz indallahda 
makbul olacaktır. Mânevi mü 
kâfatına nail olacaksınız buıı 
Jarın elbette... Bana gelince:
Benim artık iki ayağım da 
çukurda. Ancak gönlüm şu 
dakikadan itibaren ferah bul 
du, halâs buldu. Bunu nasıl 
inkâr edebilirim ki... Benim 
vasiyetlerimi sana söyledim..
Artık ölsem de gam yemem.. 
Ben evlâtlarımla bu kadar 
samimi, bu kadar İçten görü 
şemedimdi... Fakat sizinle iş 
öyle olmadı... Kendi ez evlâ­
dımdan inha samimi bir has 
bihal yapuk... Berhudar ol.. 
Size naçizane bir yardımda 
bulunmak ¡sterdim. Bir çek 
yazacağım. Elhamdülillah 
bankada bir hayli param var. 
Bir takım hayir müessesele 
rine ufak tefek nakdî yardım 
larda bulundum, şimdiye ka­
dar. Yalnız size yapmak iste 
diğim yardım hepsinden daha 
çok gönül rahatlığı verecek 
bana. Bunu tamamen hissedi
yorum. Ne kadar emredersi -
niz?.
Binbaşının çehresi birden­
bire ciddî bir hal almıştı. San 
ki ona bir rüşvet teklif edil­
miş gibi bir his altında idi.
— Hayır efendim, bizim hiç 
bir paraya ihtiyacımız yok. 
Kimseden de almak niyetin­
de değiliz.
— Peki evlâdım, o halde bu 
kadar masrafları nasıl karşı­
layabileceksiniz siz?.
— Efendim bunu şahsî ge­
lirinizle yapmağı kendimize 
bir prensip ittihaz -etmiştik.. 
Maluliyetim üzerine devlet ba 
» a  bir hayli tazminat ödedi..
Bundan sonra bu paraları ııe
reye sarfedeceğim? Zaten 
masraflarımız da o kadar bii 
yük şeyler olmıyacak. Ufak 
tefek masraflar. Bunları na­
sıl olsa karşılamak için çok 
.büyük sıkıntıda değiliz. Bizim 
ki daha çok manevî yardım­
lardır.
İhtiyar mahzun mahzun ba 
şım sallıyordu.
•— Evlâdım, iki gözüm. Sen 
şu naçiz yardımımı reddetmiş 
olmakla cidden büyük bir asa 
let ve civanmertlik gösteriyor 
sun. Fakat gelgeldim prensip 
Jetinizin gururuna feda ede­
rek beni bir zevkten hem de
derin ve masumane bir zevk­
ten mahrum bırakıyorsun. Si 
2e takdim edeceğim şey esa­
sen fazla bir şey değildi. Bir 
kaç bin liralık naçiz bir yar 
dım. Bunu kabul et evlâdım. 
Beni reddetme...
—  Emriniz başüstüne efen 
dim amma matteessiif bu hu 
susta bir şey yapamıyacağım. 
Mamafih size söz veriyorum. 
Eğer büyük bîr ihtiyaç karşı 
smda kalır isek yardım için 
İlk müracaat edeceğim üye - 
nıiz siz olacaksınız. Bunu size 
vadediyorum.
İki adam tıpkı bir baba o- 
ğul gibi çok samimi bir şekil 
de veda ederek tekrar görüş­
mek temennisile ayrıldılar.
Bu mülakat, ihtiyarın mah 
zun gönlünde bir ümit, bir ce 




döndüğü zaman hemşiresini 
evde bulamamıştı. Halbuki 
şimdiye kadar böyle bir şey 
vaki değildi.
Üzüldü, hemen komşuları 
Cazibe hanıma uğradı. On - 
 ̂ dan hemşiresinin sık sık şeh 
re indiğini ve camide verilen 
vaizleri, mevlûtlan hiç kaçır 
madiğim, Nuri Efendinin onu 
ekseriya şehre kadar götür 
düğünü öğrendi.
Akşam Hatice abla gelince 
evde biraderini buldu. Berarn 
tad kaptan birçok çeşitli şey 
: 1er getirmişti. Sofraya otur­
dular. Kaptan her zaman ol 
duğu gibi seferdeki enteresan 
hâdiseleri birer birer anlata 
rak ablasını memnun etmiye, 
arada geçen oldukça uzun 
gaybubetini hiç değilse bu 
■ suretle gidernıiye gayret ç- 
derdi...
(Arkası var)
î ö  K a sm i "Sayfa S
Seni ondan dinledim <»
—  Bugün de seni öyle seviyorlar —
Seni ondan dinledim, o büyük ihtiyardan,
Dedi: —  Aeej» geçti mi kahraman hu diyardan..
Bağlı bütün gönlümü? onun büyük adına,
Sevgimiz öyle büyük, öyle çok, öyle derin,
Siz kalbini dinleyin şu temiz köylülerin, 
iler birinin gözünde ona minnet ışıldar.
Şimdi oğlum köylerde huzur var, yaşamak var, 
Bilirsin ki çok çektik o eski zamanlarda,
Biitün bir kış yaşadık her yazda, her baharda.
Verin dediler verdik, satın dediler sattık,
Onlar ömür sürdüler, biz ağladık, aç yattık.
Yaşım tamam seksen beş, görmediğim kalmadı 
Zaptiye mi almadı, mültezim mi almadı 
Üstümüzde ne varsa, altımızda kalırsa,
Hele hazine biraz sıkışır, daralırsa..
Ne verdikse yelliler, sonra esir dediler,
Köyleri bilmediler, köylüyü bilmediler.
Ne yuvamızda sevinç, ııe han izde kan kaldı,
Hülâsa elimizde şu bir kuru ean kaldı.
İhtiyar burda durdu doldurup lülesini,
Perde perde yükseltti o gençleşen sesini:
—  Fakat bilir misin ki bızdık suyunu veren, 
Buğdayını güneşe kurumak için seren 
Hükümet dediğimiz o ":k değirmenin..
İhtiya rlık unuttum, ne soy ¡edimdi demin?
Evet bilir misin ki şehre köyden çıkılır,
Köylüyü tanmuyan bir hükümet yıkılır!.
Ben okumuş değilim, bilmezdik okumayı,
Bir okumuş sayardık her sarıklı hocayı.
Onlar da bu köylünün sırtından geçinirdi,
Şimdi kazançlarına ne yaman kesat girdi.
Onların hiçliğini anlattı bize zaman!.
Yıllarca beklemiştik Doğudan bir kahraman,
Bir en büyük, asırlar görmemiş böylesini,
Duysa kulaklarımız onun tunçtan sesini.
Bizi yakından bilen, bizi tanıyan olsa,
Artık biikiik belimiz biraz olsun doğrulsa.
Her köyde unuttursa açlığı, derdi, yası,
Yok olsa başımızdan tek aşar belâsı..
Artık köye hekim, su, köye yollar İstesek,
Biz biziz, biz sahibiz, biz hâkimiz bir desek.
Bunu düşünüyorduk bundan ondört yıl evvel,
Bu yılların ardından gösterdi bir çelik el 
Bir güneşin doğudan öyle yükseldiğini,
Asırlarca beklenen kahraman geldiğin!.,
O yol köylünün yolu, o yol millete gider,
Başka bir yol inan ki hemen başında biter.
Göklere tuk b«r Wim işliyor şimdi hilâl 
GAZİ MUSTAFÂ KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL!,
★  ★  ★
Yakınlarının ağzından: Atatürk
1933 yılında Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde 
Giresunlu bir ihtiyar böyle konuşmuştu.
B ugün on yedinci ölüm yıldönümünü teessür -
iç andığımız «Ata» mızın ha­
yatta iken en yakınlarından 
biri; milli mücadele senelerin 
deıı ölümüne kadar yanında 
çalışan Haşan Hıza Şayaktır.
Haşan Rıza Soyak önce 
«Atatürk» ün hususî kalem 
müdürlüğünü, sonra da tunu 
mî kâtipliğini yapmıştır.
Haşan Rıza Soyak «Büyük 
Ölü» ye ait hâtıralarından 
<1 ) birinde şunu anlatıyor: 
ATATÜRK NASIL 
ÇALIŞIRDI t
Atatürk, çalışmaları sırasın 
da, zaman, mekân ve hattâ 
imkân mefhumlarile katiyen 
alâkalı değildi. Nerede ve han 
gi şartlar altında olursa ol - 
sun resmî, millî veya vatanî 
bir vazife tahakkuk etti mi, 
onun ifasına çalışırdı. Çok 
defa, herhangi bir gezi anın 
da, kırda, bayırda ısrarı üze 
rine otomobil içinde çalıştığı 
ve evrak tetkik ettiği zaman 
lar olmuştur.
Atatürk, eline gelen bir işi 
bitirmeden rahat edemezdi. 
Zaruret olmadıkça, işi ileriye 
bırakmak âdeti değildi; ba - 
zan hiç durmadan okuduğu, 
kırk sekiz saat çalıştığı vaki 
idi.
İKİ GÜN İKİ GECE DURMA­
DAN OKUNAN KİTAP ,
—  Bir İstanbul seyahatin - 
den Ankaraya dönmüştüm. 
Derhal köşke gittim ve hiz -  
metçilere Atatürkün ne vazi­
yette olduğunu sordum. «İki 
gün, iki gecedir mütemadiyen 
okuyor, birkaç defa banyo 
yaptı ve şezlonkta istirahat 
etti.» dediler. Hemen yatak 
odasına girdim. Atatürk, kol-
(1) Sel Yayınevi 
dan.
O ,  a  t a  a i t  f ı k r a l a r
Kaç paket sigara içersiniz -  Amerikalı gazete­
ciye cevabı -  «Ata» nrn en sevinçli günii
Atatürk’ün hayatı ince ya 
keskin zekâsını ispat eden seg 
kin fıkralarla doludur. Ölümü j 
gününde bunlardan bir iki 
tanesini hâtıraısnı saygı ile 
anarak takdim ediyoruz. *»
KAÇ PAKET SİGARA 
İÇERDİ?
Meşhur mütehassıs Fissen. 
ger, Atayı muayene ettiken 
Bor,ra sormuştu: f-
—  Sigara çok içiyorsunuz, 
galiba- Ekselans?
— Evet!.
—  Biraz azaltamaz mısınız?
•— Mümkündür, azaltabili­
rim... Fakat ne kadar azalt­
malıyım? .
—  Günde kaç paket içersi, 
niz?
—  Sekiz paket!
Fissenger şaşırmıştı. Gün­
de sekiz paket sigara içtiğine 
göre, bunu ne kadar azalt­
malı idi?
—  Hiç olmazsa günde bir 
paket içmelisiniz...
Atatürk gülümsedi:
— Doktor, dedi. Zaten bir 
paket içiyorum. Fakat şim­




Dorothy Thompson adında 
bir Amerikalı kadın gazeteci, 
bir mülakatı esnasında Ata­
türk'e sormuştu:
—  Memlekeinizde tam hür« 
riyet var mıdır?
Atatürk hiç düşünmeden 
cevap verdi:
—  Olmasa İdi, siz bu suali 
soramazdınız!
«ATA» EN SEVİNÇLİ GÜNÜ
Atatürk'ün bütün malları, 
nı Trabzonda millete bağışla 
dığı gündür. Yakınlarından 
Tahsin Uzer’e şöyle demiş:
— Hayatımın hatırlayabil­
diğim en sevinçli dakikalarını 
yaşıyorum.
Ve gözlerini salonun içinde 
dolaştırarak ilâve etmiştir:
—  Yıllarca evvel düşündü, 




Orhan Cemal Fersoyun ha 
tıraşından:
1938 —  29 Ekim günü Ata­
türk sakin yatağında yatıyor.
Aııafartaiar grupu kumandanı
Miralay Mustafa Kemal
du- Bir ara dışarı çıkmak ar 
zusunu izhar etti. Tekerlekli 
İskemlesiyle kendisini dışarı 
çıkardılar.
Kulak kabarttık- Vapurla 
Cumhuriyet Bayramı merasi­
mine giden Maltepe Askerî L1 
sesi talebeleri Savaronamn 
yanından geçerken «Yaşa, 
varol» diye bağırıyorlardı.
Atatürk sordu:
—  Nedir bu sesler?
Durum kendisine anlatıldı.
—  Beni pencerenin yanına 
götürünüz! diye emretti.
(Devamı Sayfa 7. Sii. 7 de)
İstiklâl harbinde bir durak esnasında küçiik bir 
gazi ile konuşuyor
t N
Bugüne mahsus olmak üzere 
okuyucularımız tefrika ve 
«Suçlu Kim?» müsabakamızı 
6 ncı sayfamızda takip ede­
ceklerdir.
V------------------------------- - ------------ )
Nasıl çatışırdı ? - İki gün, iki gece durmadan okunan 
kitap - Türk köylüsü "Efendi,, dir i - Üzülme, 
doktorların tavsiyesini yerine getireceğim.
tuğa bağdaş kurmuş, oturu- 
yordtf. Ekseriya, bu şekilde o 
tururdu. Elinde bir tarih kita 
bı vardı, bitirmeğe çalışıyordu. 
Bana: «Hoş geldin» dedikten 
sonra: «Elime bir kitap geçti, 
bilmem ne zamandanberi oku 
yorum.» diye ilâve etti.
—  Yorulmadınız mı Paşam, 
diye sordum.
~  Hayır, ,dedi. Yaimzun gö» 
lerim yaşarıyor; fakat onun 
da çaresini buldum. Biraz tül 
bent aldırtum ve parça parça 
kestiririm, bu parçalarla göz 
lerimi siliyorum.
İşte bu misal Atatürkün ça 
lışmada zaman mefhumunu 
tanımadığını gösterir.
TÜRK KÖYLÜSÜ  
EFENDİ» DİK!
Aziz, rahmetliye ait aşağı­
daki satırları da eski Adliye 
Vekili ve İzmir mebusu mer­
hum Mahmut Esat Bozkurtun 
hâtıralarından naklediyoruz:
«Bir defa Atatürk son dere 
ce demokrattı. Herkesin dik­
tatör demesine rağmen Ata­
türk sonsuz demokrattı.
Bir gece beraber oturuyor - 
duk. Yanımızda Siirt mebusu 
Mahmut, Riişen Eşref, bir de 
Soysalh vardı. Atatürk ertesi 
gün Büyük Millet Meclisinde
Atatürk memleket gezilerinden birinde bir köylü vatandaş ile yakından alâkalanıyor
Atatürk ve yabancılar
Yeni Türkiye onun en büyük 
abidesidir - Mağlubiyet fanı- 
mıyan adam mağlup oldu
neşriyatm-
Atatürk, takdirkâılarıııdan sabık İngiltere kralı 
Sekizinci Edıvard'la beraber
okuyacağı nutku hazırlıyor - 
du. Mahmutla, Rüşeıı Eşref 
not tutuyorlardı. Atatürk ara 
sıra bana da: «Ne dersin?» 
diye soruyordu. Ben ne diye­
bilirdim? Hiç!... Soma Ata­
türk bana döndü ve dedi ki: 
— Bu memleketin efendi 
si kimdir?
Düşündüm. Cevabı o verdi:
—  Türk köylüsüdür! dedi.
Ve devam etti::
—  Türk köylüsünü «Efendi» 
yerine getirmedikçe memleket 
ve millet yükselemez...
UYKUNUN DÜŞMANI İDİ
Cevat Abbas Gürer, Atatür 
kiin Çanakkaleden itibaren 
yaverliğini yapmış, Anadolu- 
ya beraber geçmiş ve zafer­
den sonra mebus olmuş, «Ata* 
nm daima yakınında bulun­
muştur. Aziz ölünün bir huşu 
siyerini şöyle açıklıyor:
«Uykunun dostu değildi. Za 
man zaman geçildiği kısa has 
talıklar müstesna; sabah gü­
neşini görmeden yatağına gir 
mez ve uyumazdı.
Ekseriyetle uykuda geçirdi 
ğl zamana acırdı. Bir defa ba 
na demişti ki:
—  Hayat pek kısa. Çocuk­
luk ve mektep hayatı bir kıs 
/mm alıyor. Geriye kalanını 
ise, uyku yarıya indiriyor. Uy 
kusuzluğu giderecek ve vü­
cuda verdiği istirahat gıdası 
m verecek komprimeler icat 
edilse... Bir gün o da olacak­
tır. Nitekim tababet, kimya, 
uyutmak için pek güzel ilâç­
lar yapmışlardır.
Gülerek ilâve etmişti:
— Bunu daha genişletebili­
riz. Orduların iaşeleri de bir 
gün komprime haline gelebi 
lir. Aylık erzakım erat çan 
taiarında taşıyabilir. Yalnız 
cephane nakliyatı işi kalır. O
da motörlü vasıtalarla ikmal 
olunur; Böyle bir ordu neler 
yapmaz?.»
Bunun canlı misalini sene­
lerce sonra, İkinci Dünya har 
bi esnasında görmedik mi? 
Demek Atatürk geleceği de 
biliyordu.
ÜZÜLME!.,.
«Atatürk» ten verdiğimiz a 
şağıdaki son hâtırayı da, dok­
tor Tevfik Rüştü Araş anlatı­
yor. Tevfik Rüştü Araş, bilin 
diği gibi «Atatürk» devrinde
EN BÜYÜK ABİDESİ
Tarih «Atatürk» ü Türk ta 
rihinin en büyük siması ola­
rak tanıyacaktır. O memle, 
ket sevgisinde en başta gele- , 
cek bir adam, dâhi bir asker, 
dâhi bir diplomattı. Ve bil­
hassa, mahvolmuş bir meni, 
lekelin kurtarıcısı İdi- Yeni 
Türkiye onun hâtırasını yâd- 
edecek en büyük âbidedir.
(100 Great Lives) (100 Bü­
yük Hayattan)
MAĞLÛBİYET TANIMAYAN 
ADAM MAĞLÛP OLDU 1ı
Ölüm, mağlûbiyet nedir bil 
miyen bu adamı mağlûp etti. 
Fakat «O» nun muazzam ese 
ri bakidir ve Türkiye Cum­
huriyetinin mazisi ve istik, 
bali için bir dayanaktır. Bal­
kan antantı lideri ve Şark 
paktının âkidi olarak Türkü­
ye, dünyada kendi mevkiini 
almıştır. Büyük şefin arka, 
daşları, memleketlerinin pres
Atatürkün nüfus hüviyet cüzdanı
on iki sene Hariciye Vekilli­
ği yapmıştır.
—  Ebedî şefimiz, harap o- 
lan sıhhatinin düzelmesini de 
niz havasından bekliyordu. O 
kadar hevesle beklediği Sava 
rona yatı gelmiş, kendisi de 
yatta ikamete başlamıştı. Ben 
de yeni aldığımız gemide Ata 
türkü ziyarete gitmiştim.
Gemi cidden çok güzeldi. 
Hava da güzeldi. Fakat orta 
lıkta içimizi yakan bir şey var 
dı. Onu gemiye girdikten bir
kaç dakika sonra oütün açık­
lığı ile öğrendim.
Geminin arka güvertesin­
de bir koltukta oturan Şefi­
mize yaklaştığım zaman, mu 
(Devamı Sayfa 7. Sü. 7 de)
tijinl şüphe yok kİ, devam e* 
tlreceklerdir-
(Yarı resmî devlet organj 
Fransızca Le Temps) ten
TEESSÜRÜM İK İ ' \ 
! TÜRLÜDÜR
Atatürk’ün vefatı üzerini,' 
o zaman Birleşik Amerika 
Cumhurreisi olan, müteveffa 
Roosevelt şöyle demiştir: (
«BeııIm teessürüm Ikl tür« 
liidür. Birincisi böyle büyük 
bir adamın kayıbmdan do„ 
layı bütün dünya gibi müte­
essirim, İkincisi İse bu büyük 
adamla tanışmak hususunda­
ki şiddetli arzumun yerine gel 
meşine artık imkân kalmamış 
olmasıdır!.»
DÜNYAYI ŞAŞIRTAN AZİM
îngilterenin en büyük ga. 
zetesi olan «Times» şunları 
yazmıştı: \
«O» nun ruh kuvveti, azim 
ve İradesi, kim olursa olsun 
diğer herhangi bir şefi sarsa 
bilecek olan zorlukları yen­
mesine yardım etti. «O » mm 
daha evvel Gelibolu yarımada 
surdaki destanlı mücadelede
de İngiliz müstevlilere karşı 
tarihî ters çevirmiş olan as­
keri dehâsı, nihayet kendi 
dâvasına tam ve parlak bir 
zafer sağlamıştır»
BÜYÜK ASKERÎ DEHA 
VE FEYLOZOF
O’nun ölümünde. Vanguar-r 
dia isimli İspanyol gazetesi 
yazdığı bir makalede diyordu 
ki:
«Parçalanmış, hor görül­
müş, can çekişir bir hale ge­
tirilmiş olan Türkiyeyi kuv, 
vetli. iler} ve mütecanis bir 
millet haüne getiren ölmüş­
tür. Sakaryanm gazisi, müs­
tevlilerin galibi ve İzmirin 
fatihi tarihte en ziyade hay­
ranlığa lâyık örneklerinden 
birisi olarak yaşayacaktır.
Atatürk nefsinde askerî 
dehâ ile devlet adamı ve fey. 
lozof dehasını birleştirmiştir.
Benim nâçiz vücudum elbet bir gün toprak 
olacaktır. Fakat Türk Cumhuriyeti ilelebed pa­
yidar olacaktır.
KEMAL ATATÜRK
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$  S a y fa
rstsa.s
Kadınlar erkeklerden her
O smanh tarihinde, mâ * naşı tanmmıyacak hale 
konulan kelimelerden biri de 
«Öldürmek» mastarıdır. Padi 
şahm öldürttüğü ve halkın 
öldürdüğü insanların felâketi 
bazan o türlü tabirlerle yazı 
lıyordu ki, lûğat kitaplarına 
.bakmadan biçarelerin öteki 
dünyaya gönderildiklerini an 
lamak mümkün değildi.
Meselâ Fatih’in idam ettir­
diği sadrazam Mahmut Paşa-
■ T A Z A N :  -------- 1
M. C. KUNTAY
nın padişahın emrile öldü­
rüldüğünü. şu ibareden aca 
ba kaç kişi anlıyabilir:
«Desti şemşir mutvil bisât 
ile Encümeni âlemden defi 
bisatı ve gülşensârayı bekada 
bastı nat’ı rahmet - menât 
eyledi.»
Peroır’un ısmarladığı heykele, şimdi kimse sahip çıkmıyor. Heykeltraş, 
140 metrelik heykelin masraflarını kimden istiyeceğini bilemiyor
İkinci seri müsabakamızın 10 uncu hikâyesi;
İntikam olmak arzusu!
ne yaptığı faydalar, zararlar­
la mukayese ediliyor. Lâkin, 
iktidardan uzaklaştırılmasiy- 
le en çok zarar gören şahıs.
A rjantin diktatörü Peron un iktidardan uzaklaş­
tırılmasının dedikoduları hâ­
lâ devam ediyor. Memleketi-
olsa olsa meşhur İtalyan hey 
keltraşı Tommani olsa gerek..
Geçenlerde, Tommani’nin 
yüzünde gayet üzgün bir ifa-
★ Yazan: Adnan Fuat A R A L  • ★
Kuzey Koreli yüzbaşı verdiği karar 
için p azarlık  yapm adı
S  —  ıoo —
—  Pusan garında mı? Ne 
demek istiyorsunuz, azizim?
—  Şunu sayın teğmenim: O 
gün elini sıktığınız ve Seoula 
uğurladığınız ihtiyarla, kar­
şınızda gördüğünüz yüzbaşı 
Fu -  Yangı ayni şahıstır!
— Ayni şahıs mı?
— Evet... Hattâ arzu ediyor 
sanız, size Mitsui Bank üzeri 
ne verdiğim çekin numarası­
nı da söyliyeyim... 75871! Ta 
mam mı?.
— Tamam!. Tamam!.
Kendisini Fu-Yang ismi al
tmda tanıtan Koreli yüzbaşı 
yalan söylemiyordu. Staııdish 
buna hem memnun oldu. Hem 
de başına yeni bir iş açılaca­
ğım sezerek sinirlendi. Fakat 
her iki şıkda da Kızıl Koreli 
lerin mukabil casusluk teşki­
lâtı artık gemi azıya almış- 
dı. Sahte bir üniforma ve hü 
viyetle Pusan Birleşmiş Millet 
ler karargâhına kadar gel - 
nıek! Bu yetmiyormuş gibi, 
güpe gündüz emir subayının 
bürosuna çıkmak! Yoksa Kı­
zıllar, Standishi ele vermiye, 
maskesini indirmiye mi karar 
vermişlerdi? Tehlikeli muha­
tabının giriştiği çılgınca hare 
ket başka türlü izah edilemez 
di.
Standish isyankâr bir tavır 
takındı:
—  Buraya niçin geldiniz? 
dedi. Her zamanki gibi muha 
bereleşemez miydik?
Kuzey Koreli yüzbaşı verdi 
ği karar üzerinde pazarlığa 
girişmek hevesinde değildi:
—  Boşuna konuşuyorsunuz, 
teğmenim, dedi. Beni atlat- 
mıya değil, sözlerimi ve tekli 
fimi iyi dinlemeğe gayret edi 
niz... Zira unutmayınız ki bu 
raya gelmekle hayatımı tehli 
keye sokmuş bulunuyorum ... 
Sonra vakitlerim hiç olmazsa 
sizinki kadar kıymetlidir!.
Standish çaresiz kalmıştı. 
Muhatabına istemiye istemi- 
ye yer gösterdi:
—  Oturunuz da, konuşalım!
—  Bak... Bu sözünüz hoşu­
ma gitti. Zaten teğmen Stan­
dish daima makul davranmış 
tır!
Standish zoraki gülümsedi. 
Yazıhanesinin üstündeki gü­
müş sigara tabakasını misafi 
rine uzattı:
"t '
— içmez misiniz? ’ r
— Hayır, teşekkür ederim! 
Hem doğrudan doğruya iş 
mevzuunda konuşacağım!
Standish tabakayı asabiye­
tini örtemiyen bir jestle ka­
padı:
—  Peki, azizim, dedi. Sizi 
dinliyorum. Yalnız şunu da 
söyliyeyim ki... Teklifinizi an
cak makul olmak şartile ka­
bul ederim, aksi takdirde...
—  Aksi takdirde?
Kuzey Koreli ajan kendi­
sine söylenenlere inanmıyan 
bir insan tavrı takınmıştı. 
Hattâ bu düşüncesini açıkça, 
kelimelerle ifade etmekten de 
çekinmedi:
—  Çok şakacısınız, teğmen 
Standish, dedi. Şüphesiz ki 
bir içki ve eğlence masası­
na sizinle beraber oturmak 
büyük bir zevk teşkil edecek, 
lalnız... Demincek te işaret 
ettiğim gibi şakalaşmanın sı 
rası değildir! size söyledikle 
rim birer arzu ve temenniden 
ibaret kalmıyacak... Derhal 
yerine getirilecek... Kuzey 
Kore istihbarat servisi bunu 
lüzumlu, hayatî bir mesele 
addediyor...
Standishin kafasında şim­
şekler çakıyordu. Karşısına 
daima başka başka, değişik 
hüviyetler altında çıkan Fu- 
Yangm istediğii ne idi? Ne gi 
■bi mühim bir meseledir ki, 
kıskıvrak yakalanmayı, ele ge 
çirilerek hapse atılmayı, hat 
tâ kurşuna dizilmeyi göze a- 
lıp, Pusan Birleşmiş Milletler 
karargâhına kadar gelmiş, 
Kendisini bürosunda, taliki - 
katla meşgul Türk albayının 
iki adını yakınında, ziyarete 
cesaret etmişti. (Arkası var
de olduğu halde atölyesine gi 
rip,
«— İşi bırakın, artık, ali­
mizdeki bu siparişi bitirme­
mize hiç bir sebep kalmadı»
Dediğini rivayet ediyorlar.
Mesele şöyledir. Arjantin 
diktatörü Juan Peron, uzun 
müddetten beri, New Yorkta 
ki meşhur Hürriyet âbidesiy­
le boy ölçüşebilecek bir hey­
kelinin dikilmesini arzu eder 
di. Nihayet bu isteğini yeri­
ne getirmek hülyasına kapıl­
dı. Dünyanın dört bir tarafın 
daki heykeltraşlara haber gön 
dererek bir heykel taslağı çiz 
melerini bildirdi. Bunların a- 
rasından da meşhur İtalyan 
heykeltraşı Tommani’ninkini 
beğendi, ve hemen işe giriş­
mesini söyledi.
Bu hâdise olalı aradan üç 
seneden fazla bir zaman geç 
ti. Tommani de yanma iki oğ 
lunu, talebelerini, yardımcı­
larını ve beş asistanını alarak 
işe girişti. Böyle hareket et­
mesine sebep, teklifini yap­
tığı heykelin büyük ve işlen­
mesi güç bir heykel oluşun- 
daydı.
Peron’un heykelini som mer 
merden yapmağı tasarlıyan 
sanatkâr, âbidenin yerden 
137 metre olacağını hesapla­
mıştı. Bu taş kitlesinin ağır­
lığının da 43.000 tondan aşa 
ğı olmayacağı zannediliyor­
du. Böylece heykelin yüksek­
liği, Hürriyet Abidesinden 
çok daha fazla olacaktı.
Sanatkârın söylediklerine 
bakılırsa, şimdiye kadar mas 
raf olarak Perondan hiçbir 
para talebinde bulunmamış... 
Gayet kıymetli olan taşın te 
mini, asistanlarının masraf­
ları ve diğer ihtiyaçları hep 
kendi kesesinden karşılamış. 
Peron da iktidardan uzak­
laştırılınca. haklı olarak,
«—  Benim bu masraflarımı 
kim ödeyecek?» 
diye düşünüp duruyor.
İşin garibi bu hal, sanatkâ 
rın başına ikinci defadır ge­
liyormuş. Bu da Nazi liderler 
rinden Göring’in ısmarladığı
(Devamı Sayfa 7. Sü. 4. te)
İki dolara toprak banyosu — Amerikanın Teksas şeh­rinde muhtelif ağrılara iyi 
gelen bir toprağın bulunduğu iddia edilmekte ve bu toprakta 
15 dakika kür yapabilmek için 2 dolar ödenmektedir. Resimde 
kür yapan hastalar görülmektedir.
« O G C R  \je  D A N IE L  U Z U N  A İU D - '  
D E T  K O N U K T U L A R - M IH AVI E T  -
D a i r e d e n  A n r i l m a ğ a  i c a r a î Ç
ALLAM A IS M A R L A D IK  E M I U - BIRt 
•S A A T T E N B E R İ  K A L B İM D E  B İ R -  
Ç O K  ŞEVLER D LG I>TLN A N )A  v a P-
Ev kadınları radar 
fırınlarında yemek 
pişirecek
Nevyork (USIS) —  Amerika 
Federal Münakalât Komisyonu, 
2400 megasikl yayın bandım 
evlerde yemek pişirme frekansı 
olarak kabul ettiğine göre ya­
kın bir zamanda Amerikan ev 
kadınlarının yemeklerini radar 
ocaklarında pişirmeleri muhte» 
meldir. Amerikada birkaç lo­
kanta mikro dalgalardan fay­
dalanmak suretiyle yemek pi- 
şirmişse de bu savaş hârikası 
ancak şimdi her gün kullanıla, 
bilir bir kolaylık halini almış­
tır.
«Suçlu Kim?» müsabakamı 
zm sonuncu hikâyesi olarak 
takdim ettiğimiz: «İntikam
almak arzusu!» Amerikan za 
taıta romanı yazarlarından 
Hugh Macnair Kahler tara­
fından kaleme alınmıştır.
«Ellery Queen’s Mystery Ma 
gazine» dergisinin senelik 
«En güzel polis hikâyesi» mü 
kâfatmı kazanan bu eser, üs 
lup itibarile de bambaşka bir 
şekilde yazılmıştır.
Hugh Macnair Kahler, in­
sanların sebebsiz yere nasıl 
cani oluverdikierini çok güzel 
bir misalle tasvir etmekte, hl 
kâyesinin sonunda da okuyu­
cularına hoş bir sürpriz hazır 
lamaktadır.
I
GECELEYİN RIHTIM  
ÜZERİNDE
Denizcilerin, hele küçük ge 
mi sahipleri ve kaptanlarının 
hiç gecesi ve gündüzü yoktur. 
Onlar gemilerinin sahibi veya 
kaptanı olmakla beraber, bek 
çişi, gözcüsü, icabında tayfası 
dır da...
Louis Gravery de işte böyle 
bir yelkenlinin patronu idi. 
Küçücük gemisinde kendisin­
den başka sadece çocuk yaşın 
da iki tayfa çalışıyordu.
Halbuki Louis Gravery, za­
manında temiz bir ailenin ev 
lâdı idi. Zengin çocukları ile 
beraber okumuştu. Lise dere 
cesiııde tahsili vardı. İstese 
idi, herhangi bir işletmeye gi 
rer, meselâ bir bankada pek­
âlâ memur veya veznedar o
labilirdi. Fakat Loııis Gravery 
nin denize karşı duyduğu aiâ 
ka hepsine galip geldi. Lise­
nin son sınıfında okuldan ka 
çarak, şimdi kendisinin sahibi 
olduğu yelkenliye benziyen 
•bir gemiye atladı. Evindeki 
rahatini, müstakbel başanla 
rını, basit tayfalığa tercih et 
ti.
Gel zaman ... Git zaman 
Louis Gıaverynin anası, ba­
bası ihtiyarlayıp öldü. Grave 
rynin başka kardeşi yoktu. E 
beveyni ölünce, küçük bir ser 
vet eline geçti. Gravery bu - 
nunla «Martı» yı satın aldı.
Köhne bir tekne olmasına 
rağmen Marti yelkenlerini fo 
ra etti mi, limandan limana 
dolaşıyor, taşıdığı yükle pat­
ronunun ve iki küçük tayfa 
smın yaşamasını temin edi­
yordu.
Gravery böyle limandan U 
mana dolaşarak, nihayet bir 
gün, daha doğrusu bir akşam 
üzeri doğduğu şehrin limanı­
na vardı. Gemisini rıhtıma 
bağladı.
Küçük tayfalar yol yorgun 
luğu ile yemeklerini yer ye -  
mez uykuya dalmışlardı.
Gravery her zaman âdeti 
olduğu gibi, kazandığı üç, beş 
kuruşla papas kaçıracak, kör 
kötük sarhoş olduktan başka, 
cinsî arzularım da tatmin e- 
decekti. Limanın en kötü, en 
karanlık sokağındaki rande­
vu evi, onun böyle ayda, yılda 
bir kere mola verdiği bir du­
raktı.
Louis Gravery çocuklar u - 
yuduktan .sonra bu maksat!» 
tuvaletine, giyimine kuşamı­
na itina etmiş, teknesinden çl 
karak rıhtımda yürümeğe ko 
yulmuştu Gravery herhalde 
hayatından memnundu ki, dt* 
dakiarının arasından ıslık ça 
lıyor, neşeli bir havayı teren 
nüm ediyordu.
Gravery balık fıçıları, konj 
serve tenekeleri ve daha çe­
şit çeşit eşya yığınları arasın, 
da yürüyor, rıhtımın yatı ka 
ranlığmda bunların üzerine 
düşmemek için fazlasile dilç- 
kaktli davranıyordu.
Grevary biraz sonra bir 
elektrik lâmbasının altına 
geldi. Orada durarak eski tap 
ta piposunu yaktı. Etrafına 
şöyle keyifli keyifli bakındı. 
Ve o anda gözüne iri bir şa­
rap fıçısının arkasından çı -  
kan boylu posiu bir erkek si­
lueti ilişti.
Yabancı erkek başında şap 
ka taşımıyordu. Lâmbanın ışı 
ğı yüzüne vurunca, Gravery 
yüreğinin ağzına geldiğini 
sandı:
Joe... Joe Lister!... On sena 
evvelki mektep arkadaşı... U- 
kalâ, kendini beğenmiş, iista 
lik herkese zenginliğinde» 
bahseden, herkese meydan o- 
kuyan çocuk...
Y A R I N




Bu gürültünün mânası şu­
dur: Şehzade Mustafanin ö -  
lümüne yas tutulduğu sırada 
konağında beyaz esvapla şat 
ranç oynadığı sabit olan Man 
mut Paşanın hayat sofrasın­
dan ecel kılıcı ile alâkası ke­
sildi, ve kendisi cennette rah­
met satrancının örtüsünü ya 
re serdi.
Bu, fena edebiyatın idam 
cümleleridir. İdamın bir da 
kısa tabirleri vardır ki acayip 
olmakta yukarıda örneğini 
ibareden aşağı kalmazlar; ve 
bu kısa tabirlerin bir tanesi 
İngiliz Mahmut Raif efendi­
nin öldürülmesi hakkındadır. 
Türk oğlu Türk olduğu halda 
«İngiliz» denilmesinin sebebi 
Londra sefaretinde başkâtip 
olması ve orada bir miktar 
İngilizce öğrenmesi idi. «Kor 
fu» adasının güzel bir resmi­
ni yapıp padişaha takdim et­
miş, ve bundan dolayı ikbale 
nail olmuştu. Nihayet en so­
nunda Rumeli ve Anadolu ta 
laflarında yapı Nazırlığına ge 
tirildi. Fakat bir isyanda âsi­
ler tarafından öldürüldü. Am  
ma, bunu tarih, bakınız nasıl 
yazar:
«  Boğazlarda „ yamaklara 
Nizamı Cedit elbisesi giydire­
yim derken itaatsizlik zuhur 
edip ifnâen fevt oldu!.»
«Öldürme» nin kısa tabirle 
ri arasında bir de «Tediben 
fevt oldu» diye bir başka tu­
haflık vardır ki, yukarıda yaa 
dığım Fatihin sadrazamı 
Mahmut Paşa hakkında, «Si­
cilli Osmanî» müellifi Mehmet 




Bu tabirlerden, İkinci Sul -  
tan Abdülhamit zamanında 
kullanılanları, öyle sanıyorum 
ki, ecdadının adam öldürt­
tüklerini açıkça yazmakta» 
duyulan korkunun icadlan- 
dn\ Başkalarının telsizi icat 
ettikleri asırda, bizim hisse­
mize de şu tuhaflık isabet 
ediyordu: Zulmün zulüm ol­
duğunu sarahaten değil de, 
zımnen söylemek.
(Devamı Sayfa 7. Sü. 4, te).
bakımdan üstünmüş
Amerikalı bir profesör, tabiat itibariyle ka 
dınlar gerek fizikî mukavemet, gerekse kafa 
yapısı bakımından erkeklere nazaran daha 
üstün olduklarını iddia ediyor
Johannesburg, 9 (a .a .) — ,To- 
lıanesburg üniversitesinde an­
toloji profesörü olan doktor W. 
Jeffreys, Rotary Club’ün verdi­
ği bir ziyafette söz alarak tabi­
at itibariyle kadınların, erkek­
lere nazaran fizik mukavemet 
Ve kafa yapısı bakımından üs­
tün olduklarını söylemiş ve şu 
Öeliileri ileri sürmüştür:
1 — Kadın, erkekten daha u- 
fcun yaşar, umumiyet itibariyle 
erkekler için emeklilik yaşı G0 
Şadınlar için de 55 dir halbuki 
kadınlar için 65 olmalıdır.
2 —  Erkek çocuklar kız ço­
cuklardan daha zayıftır ve bun 
îarda ölüm nisbeti daha yüksek 
tir.
3 — Kadın, ağırlık bakımın­
dan da erkekten üstündür. Me­
selâ istatistiklere göre kadınla
rın en ağırı erkeklerin en ağırın 
dan kiloca daha üstündür.
4 —  Hakikî manâda mukave 
met bahsine gelince, meselâ Hol 
landada, harp esnasında kadm 
lar erkeklerden daha az yiye­
cek vesikası almakla beraber, 
erkeklerde, gıdasızlıktan ölenle 
rin sayısı daha çok olduğu gö­
rülmüştür.
5 —  Kadınlar erkeklerden da­
ha az evhamlıdırlar.
6 —  Erkeklerde, kadınlara na 
zaran bir misli daha fazla ap­
tal ve dahi görülmektedir. (Bu 
rada aptallar ve dahiler tabiri 
akli muvazenesi bozuklar için 
kullanılmıştır.) Yani erkekler si 
ııir sistemi bozukluğuna kadın­
lardan daha müsaittirler.
7 —  İntihar eden erkek sayı­
sı kadınlannkinden daha yük­
sektir Heykeltıraş, parasını kimden alacağını bilemediği 
Peronun heykelinin önünde.
“Bu heykelin parasını kim ödeyecek?,,
10 Kasım S O N  P O S T A




(Baştarafı 2 nci sayfada)
1921 Ağustos 5 — Büyük 
Millet Meclisi tarafından 
Başkumandanlık görevi - 
ııin verilmesi.
1921 Ağustos 23 — 22 gün 
ve 22 gpce süren Sakarya 
meydan muharebesinin baş 
laması.
1921 Eylül 19 — Mustafa 
Kemale Mareşallik lütlıesile 
Gazi unvanının verilmesi.
1922 Ağustos 26 — Koca- 
tepeden büyük taarruzu ida 
reye başlaması.
1922 Ağustos 30 — Dumlu 
pınarda Başkomutanlık mey 
dan savaşını kazanması.
1923 Ocak 29 — İznıirde 
Lâtife hanımla evlenmesi.
H u ğ u n  yurtta anma 
törenleri yap ılacak
(Baştarafı 1 inci sayfada)
kılâbının felsefesi ve Atatürkün 
eserleri üzerinde bir tahlil» mev 
kuunda bir konuşma yapmıştır. 
ANKARADAKİ ANMA TÖRENİ 
Ankara 9 (A A.) — Aziz Ata. 
türk’ün ölümünün 17 nci yıldö­
nümü münasebetiyle yarın Anıt 
Kabirde bir ihtifal yapılacak­
tır.
İhtifale Reisicumhurumuz, B. 
M. M. Reisi, Başvekil, Vekiller, 
mebuslar, askeri ve mülkî er. 
kân müesseseler temsilcileri, Ü-
İzmir mektubu:
Bize yabancı antrenör 
asla faydalı değildir
(Baştarafı SPOR sayfamızda)
takımımıza yine bir İtalyan 
olan Puppo Sandro sokmuş, 
tu...
Hattâ Beşiktaş da bu sis. 
temi denemiş fakat tab'ma 
uygun bulmıyarak, yine es­
kiye dönmüştür...
Demek istediğim şu... Y\ıt- 
bol sistemlerinde,, milletlerin 
karakterleri de mühim rol oy 
nar, .sistem seçilirken, milli 
şuur ve karakter de gözönûn 
de tutulmak icap eder...
Meselâ İsviçre ve İtalya mü 
dafaaya ehemmiyet verir 
(Veru ve Mezo sistemleri).
Amma Türkler, yaradılışla, 
n  icabı hücumdan zevk alır... 
Binaenaleyh bizim sistemi­
miz hücuma ehemmiyet ve­
ren tarzda olmalıdır... Yani 
bizim for hatlımız, 5 değil, 0 
kişiye göre ayarlanmalıdır... 
ve zevkli futbol da, hücum 
esasına dayanan futboldur... 
(Macar, Avusturya, İngiliz, Bra 
eilya) bu sınıfa dahildir.
Bakın Galatasaraya, Beşik 
taş ve Adalete... Bugün ka. 
rakteristik Türk futbolunu 
bunlar temsil ediyor...
nlversite öğrencileri, esnaf te­
şekkülleri iştirak edeceklerdir.
İhtifalde hazır bulunacak, ze. 
vat saat 8.30 da Anıt Kabirdeki 
measim alanmdaki yerlerini al­
mış bulunacaklardır.
Saat 9.05 geçe Reisicumhuru 
muzun Anıt Kabre çelenk va­
zetmesini müteakip çalınan 
(til) borusu üzerine gerek kor. 
teje dahil, gerekse merasim ala­
nında bulunan bilumum ziya­
retçiler (2) dakikalık bir ihtl. 
ram duruşunda bulunacaklar 
ve bu duruş askerî bandonun 
çalacağı İstiklâl Marşı üzerine 
nihayete erecektir.
Saat 12 de Ankarada bulu­
nan ecnebi misyonlar namına 
kordiplomatik duvayyenl, mü­
teakiben Amerikan yardım he. 
yeti namına bir mümessil Anıt 
Kabre çelenk koyacaklardır.
Saat 13 ten itibaren Anıt Ka­
bir halkın ziyaretine açık bu­
lundurulacaktır.
Okullar da saat 9,05 te her 




Bağdat, 9 (AP) — Irak İçiş­
leri Bakanlığı Mısırlı Müellif 
Enver Elcudi’nin Başbakan Ce 
mal Abdünnasıra dair yazdığı 
bir kitabin satış ve tevziini ya 
sak etmiştir. Kitapta, Nasırın 
Ortadoğu müdafaa paktları hak 
kmdaki görüşleri belirtilmiştir. 




Dün akşam üstü Bahçekapı -  
Edirnekapı tramvayı Fatih civa 
rina geldiği zaman yolculardan 
00 yaşlarında bir kadın aniden 
fenalaşarak ölmüştür.
Saat 9.05 geçe bütün bayrak, 
lar yarıya inecek ve akşama 
kadar kalacaktır.
Saat 9 05 geçeden 9 07 geçeye 
kadar bütün vasıtalar olacakla­
r ı  yerde kalacaklar ve fabrika 
ve vasıtalar düdüklerini ottiive. 
çeklerdir.
Ayrıca radyolarımız da huşu, 
si bir program tertip edecekler­
dir.
Cfzay rda şiddetli 
çarpışma'ar 
oluyor
Dünkü savaşlarda 80 milliyetçi 
öldürüldü, köylerden kadın ve 
çocuklar zorla çıkarılarak top 
ateşine tutuldu
Cezayir, 9 (AP.) —  Fransız 
kuvvetleri dün Cezayirln batı­
sında bir çeteyi kıstırmışlar ve 
resmî makamların ifadesine gö­
re 80 milliyetçiyi öldürmüşler­
dir. Bu, haftaiardanberi vukubu 
lan ilk büyük çarpışma olmuş­
tur. Fransızların da altı ölü ver­
dikleri bildirilmektedir.
Diğer taraftan Fransız kuvvet 
leri bazı köylerden kadın ve ço­
cukları zorla çıkarmışlar ve son 
ra top ateşi ile bu köyleri yık­
mışlardır. 500 ilâ 000 kişi de tev 
kif edilmiştir.
YENİ FAS VALİSİ
Paris, 9 (AP) —  Fransa bu 
gün Pariste otomobil klakson­
larını susturmuş olan muvaffak 
bir idarecisini Polis müdürü 
Andre Dubois’i Fas Umumi Va 
liliğine tayin etmiştir. ¡Dubois, 
General Fierre Boyer ve Latour 
un yerine geçmektedir. Gene­
ral de Latour, Fas Sultanı Mo- 
hammed Bin Yusuf’un tekrar 
tahta çıkması halinde Faşta va 
li sıfatiyie kalmak istemediğini
bildirmişti.
Boş Sülfat D 'A’Umin
Amma bunda diğer bir mü­
him sebep var... Her üçünün 
antrenörü de, Türktür... Tür 
ke yakışan oyun ve sistemi, 
Türke has şekilde öğretiyor 
ve oynatıyorlar...
G. Hecht 2 sıklette
şampiyon
Doı-tmund, 9 (T.H.A.) — Al­
manya ve Avrupa yarı ağır 
giklet şampiyonu Gerhaıd 
Hecht, Almanya ağır siklet 
fampiyoııu rakibi Heinx Neu- 
haus’u burada yapılan 12 ra- 
vuntluk maç sonunda sayı he­
sabiyle yenerek Almanya ağır 




Ingiltere: 3 Kolfaıufa: 1
Londra, 9 (T.H.A.) — Nor- 
wich’te yapılan gençler arasın 
dakl millî futbol karşılaşma­




İdarenin Feriköyünde Merkez anbannda bulunan (3500) 
sdet boş sülfat d’alümin çuvalı pazarlık yolu ile satılacaktır.
Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden temin
olunabilir.
İsteklilerin idareye yatıracakları (400.— ) liralık muvak­
kat teminata mukabil alacakları makbuzla 24/11/1955 Per­
şembe günü saat 14.00 te İdare merkezinde yapılacak pazar­
lıkta hazır bulunmaları. 15971
İstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
^  askerî kıtaat ilânları I
1 — Askerî ihtiyaç için aşağıda cinsi ve kat’î teminatları yazılı
maddeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla 
satın alınacaktır.
2 — Pazarlıkları İst. Topkapı - Maltepe As. Sat. Al. komisyo­
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartlar komisyonumuzda 
görülebilir. 3031 — 18010
Cinsi Tutarı Kat’î teminatı İhale günü fj İhale saati 
■* Lira Lira
Lahana 2500 375 11 Kasım 1955 10.00 da
Nohut 2500 375 11 Kasım 1955 10.15 de
isi. Deniz Teknik Mlz. Sal. Al. Kom. Bşk. dan:
1 — Açık eksiltme ile bir adet buz dolabı satın alınacaktır. Mu­
hammen bedeli 4070 lira olup muvakkat teminatı 265 lira 
25 kuruştur.
2 — Eksiltmesi 24 Kasım 1955 perşembe günü saat 10.30 da Ka-
sımpaşada İst. Dz. Tk. Mlz. Sat. Al. komisyonunda yapı­
lacaktır. •
3 — Şartname»! her güa îğleden »onra komisyonda görülür.
10025
1923 Ağustos 9 — Halk 
Partisini kurması,
1923 Ekim 29 — İlk defa 
Cumhurbaşkanlığına , seçil 
inesi „
1924 Ağustoos 24 —  İlk de 
fa şapka giymesi.
1938 Mart 31 — Hastalığı 
hakkında ilk defa resmî teb 
liğ yayınlanması.
1938 Ekim 16 — Hastalık 
durumu hakkında günlük 
resmî tebliğ yayınlanmağa 
başlanması.
1938 Kasım 10 —  Atatür­
kün ölümü. —  IT.
Osmantı tarihinde 
idam tâbirleri
(Baştarafı 6 inci sayfada)
İdam vakalarının anlaşıl -  
mak için değil, anlaşılmamak 
için yazılmış hissini veren ka 
ranlık ifadeleri de, öyle sanı­
yorum ki, zulmü çıplak ol - 
maktan göstermekten bir ne 
vi utanmaktı. Fakat, yine yu 
karıda ilk örneğini yazdığım 
idam fıkrasında olduğu gibi, 
anlaşılmayla kelimeleri cinas 
lı, kinayeli olarak kullanmak 
felâketi yazarken bile edebi­
yat oyunları yapmak demekti 
ki, idam edilmeyi «Satranç oy 
namak için cennete gitmek» 
diye ifadelendiren bu feci ke 
lim© marifetlerinden kurtul 
mamızı sağlıyan harf inkılâ 
bınm bu lıayri bile yeter.
•—-------------- O-------------------- -
Bu heykelin parasını 
kim ödeyecek?
(Baştarafı 6 ıneı sayfada) 
heykelmiş. Ve Tommani, hey 
keli tamamlamağa fırsat bu 
lamadan Almanya sulh tale­
binde bulunmuş, böylece yarı 
ya kadar tamamlanan heykel 
sahipsiz kalmış.
Şimdi, sanatkâr bundan 
sonra vaziyeti sağlam olma­
yan hiçbir kimseden sipariş 
kabul etmeyeceğini söylemek­
te ve yaptığı masrafların ye­




4 saat ara ile günde
3 adet alınabilir
Bayar ve Menderes 
Ankaraya döndüler
(Baştarafı t inci sayfada)
kuvvetlerimize mensup bir uçak 
la da Ankaraya avdet etmiş ve 
askeri merasimle karşılanmıştır.
Reisicumhurumuz bayraklar­
la donatılmış Etimesğut hava 
alanında büyük millet meclisi 
reisi Refik Koraltan, Başvekil 
Adnan Menderes ile vekiller, bü 
yük millet meclisi ¡eis vekilleri 




muvasatlannda 21 pare top atı 
mı Ue de selâmlanmışım. Bu es 
nada jet uçaklarımızdan mürek 
kep muhtelif filolar reisicumhu 
rumuzun karşılanmasına hava­
dan iştirak etmekte idiler.
Reisicumhurumuz kendisini 
karşılayanların ellerini sıktık­
tan sonra Koraltan ve Mende­
res ile birlikte otomobile bine­
rek tezahürat çırasında mey­
dandan ayrılmışlardır.
Reisicumhur Celâl Bayar ha­
va meydanından Çankayaya ka 
dar güzergâhta toplanmış bulu 
nan halk tarafından büyük te 
2ahiirat yapılmıştır.
REİSİCUMHUR YENİ MİSİS 
KÖYÜNÜ GEZDİ
Adana, 9 (A.A.) — Reisicum­
hur Celâl Bayar, bugün Öğle­
den evvel, zelzeleden 1952 de 
harap olan Misis köyünün yeri 
ne biraz daha beride şose kena 
nnda yapılması hemen tama- 
rniyie denecek derecede bitmiş 
olan yeni Misis köyünü gezmiş 
tir.
Köylüye mesken kredisi temi 
nlnin memlekette ilk örneğini 
teşkil eden bu yeni modern köy 
de köy halkının hararetli teza­
hürleriyle karşılanan Reisicum­
hurumuz. alâkalılardan İzahat 
almış, yapılan evleri görftıüştür.
Yeni Misis köyünde 132 bitişik 
38 tek ev mevcuttur. Evlerin 
her biri, çift olanlar 5600, tek 
olanlar 5200 liraya gelmektedir. 
Ziraat Bankasının verdiği kre­
di, köylüler tarafından on sene 




Ankara, 9 (A.A.) — Başvekil 
Adnan Menderes, Ege. bölgesin 
de ve Kayseri,, Çorum ve Amas 
yada bir haftadaııberi yapmak 
ta olduğu yurtiçi seyahatinden 
bugün saat 10.15 te avdet et­
miştir.
İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan
İhale : 16 Kasım 1955 Çarşamba...
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve ilk teminat­
ları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hiza­
larında gösterilen gün ve saatlerde Cağaloğlundaki Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında toplanan Sıhhi Kurum­
lar Satın alma komisyonunca hizalarında yazılı şekilde ihalesi 
yapılacaktır.
1) İsteklilerin carî seneye ait Ticaret Odası vesikası ile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işlere yeter ilk teminat 
makbuzu veya Banka mektupları olduğu halde,
2) Kapalı zarf usulü eksiltmeler için ihaleden (bir saat) ev­
veline kadar (makbuz mukabilinde),
A İhalenin icrası için tesbit edilen saatin bir saat evvelisi 
tatil saatine rastlaması halinde zarfın verilme saatinin 
sonu on ikidir.
3) Açık eksiltmeler için ihale saatinde teklif mektuplarını 
komisyyona vermeleri,
4) Postada vaki gecikmeler şayanı kabul değildir.
5) İstekliler bu işlere ait şartnameleri çalışma günlerinde ko­
misyonda görebilirler.
6) İnşaat ve onanma taliplerin ihale gününden üç gün evvel 
Bayındırlık müdürlüğünden vesika almaları şarttır. 16029
Müessese Cinsi Miktarı Mu- İlk Eksiltme gün,
Adı hammen bedeli teminat saat ve şekli
Koşuydu Göğüs hastalık- 9948 1493 10 Kasım 1955 Çarşamba
lan hastahanesi Soğuk saat 14.30.. Pazarlık
hava odası tesisatı
İst. M.M.V. 4  No. tu S a t . Af. Ko. Bşk. dan:
1 — Askerî birlik ihtiyacı için hedef yaptırılacaktır. Keşif be­
deli 1400 lira olup kafc’i teminatı 215 liradır. Keşif ve şart­
namesi her gün öğleden sonra görülebilir.
2 — Pazarlıkla ihalesi 15/11/1955 günü saat 10.00 da Beşiktaş-
ta M. M. V. İst. 4 No. lu Sat. komisyonunda yapılacaktır.
3626— 16005
M. M. V. İsi. Sa. Al. Ko. Bşk.
3  Ho, lu Komisyon ¡¡ânları
1— Askerî ihtiyaç İçin 9 kalem matbaa malzemesi satm alı­
nacaktır. Bu iş için 32 bin lira tutarında döviz tahsis edil­
miştir. Maliye Vekâleti Hazine U. Md. nün 2 Mart 954 gün 
ve 593500-12-7119 sayılı tamiminin VI ve VII. nci madde­
leri esaslarına göre yapılacaktır. Muvakkat teminatı 2400 
hradır.
2 — Kapalı zaıfia ihalesi 25/11/1955 cuma günü saat 11.00 de
Beşiktaşta 3 No. lu Sat. komisyonunda yapılacaktır. Teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
verilmiş olması lâzımdır.
3 — Şartnamesi her gün İstanbulda M. M. V. 3 No. lu Sat. Ko­
misyonunda Ankarada Levazım Amirliğinde, İzmirde 2 nci 
Yurtiçi bölge K. lığı Sat. Kom. başkanlığında görülebilir.
3495 — 15407
1 — Askeri ihtiyaç için 48 Model Buick oto malzemesi satın
alınacaktır. Tahmin bedeli 734 lira olup kat’î teminatı 120 
liradır.
2 —  Pazarlıkla ihalesi 11/11/1955 cuma günü saat 10.00 da Be­
şiktaşta 3 No. lu Sat. komisyonunda yapılacaktır.
3 —  Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 3623— 15968
Afyon As. Sat. Al. Kom. Başkanlığından:
Askerî ihtiyaç için aşağıda cins, miktar, muhammen bedel 
ilk teminatı yazılı üç kalem kuru sebze kapalı zarf usulü ile 
31 Ekim 1955 pazartesi günü saat 16.00 da komisyonumuzda 
ihalesi yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden, bir 
saat evveline kadar komisyona makbuz karşılığı vermeleri lâ­
zımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartlar 
her gün İstanbul, Ankara, Lv. Amirlikleriyle komisyonda görü­
lebilir. 3423 —  15123
Muhammen
Cinsi Miktarı Bedeli İlk teminatı İhale gün ve saati
Kuru fasulye 40.000 kilo 32.000 Lira 2400 Lira 
Yeşil mercimek 8.000 kilo 6.000 Lira 450 Lira
Kuru nohut 8.000 kilo 0.800 Lira 510 Lira
, _______ Savfa 7
İki Amerikalı Büyük 
Sahrayı yelkenli 
üe geçecekler
Tanca, 9 (A.A.) —  Amerika« 
da yaptırdıkları bir yelkenli a - 
raba ile sahrayı kebiri geçmeğe 
hazırlanan Mortimer Sheppard 
ve Donald Shaprou adındaki iki 
Amerikalı hazırlıklarını ikmâl 
etmişlerdir.
Bu Amerikalılar teşebbüslerin 
de muvaffak oldukları takdirde, 
bu çeşit arabaların sahrayı ke« 
bir civarında yaşayan halk ara 
sından rağbet göreceğine İnan­
maktadırlar.
— — ----------o —  ------------------
Neticesiz kalmaya 
mahkûm referandum
Norrestown (B. Amerika) 9 (A 
P.) — Pennsylvania eyaletinin 
bu kasabasında seçmenler bu« 
gün pazar günleri kasabada fi­
lim oynatılmasına müsaade edl 
lip edilmemesini tayin İçin ter­
tiplenen bir referandumda oyla 
rını kullanmışlardır. Ancak, re­
ferandumdan pek bir netice çı­




(Baştarafı 5 inci sayfada) 
tadı olmıyan yavaş bir hare­
ketle ayağa kalktı, elimi sık» 
■t»: i
«Doktor, dedi hastalığın 1« 
kinci devresine girmişiz!»
Bu sözün ne demek olduğu 
nu biliyordum. Bütün kanı -  
mm çekildiğini duyar gibi ol 
dum. Sararmışım, bunun üze 
rine yine Atatürk: j
—  Üzülme, doktorların bü­
tün tavsiyelerini yerine getl- \ 
receğim, belki bu tehlikeyi d » ‘ 
atlatırız. 1
Diyerek bizi yine kendi te­
selli ediyordu.
—------------ o------------ -
«0» na ait fıkralar
(Baştarafı 5 inci sayfada) 
İskemlesini o tarafa sürdü« 
ler, pencerenin perdesini ara 
ladı. Gençler vapurun Saray 
tarafındaki bordasına toplan­
mışlar, gemi yana yatmış, teh 
likeli bir şekil almıştı.
Atatürk gençler için üzüldü. 
İşte o sırada Maitepelllerin 
İstiklâl Marşını söyledikleri 
duyuldu. Atatürk hastalığına 
rağmen doğruldu. Ve marşı 
ayakta dinlemiye muvaffak 
oldu. Bu onun dinlediği son 
İstiklâl Marşı idi.
r
İ s t a n b u l  B o r s a c ı
9 Kasım 1955 Çarşamba


















% 5 955 istikrazı 103.20
% 5 953 istikrazı 103.40
% 5 955 Amor. Kr. 1 102.45
% 5 955 Amor. Kr. 2 100.—
% 3 955 Amor. Kr. 2 100.—
% 6 949 istikrazı 1 99.40
% 7 941 D. Yolu 3 2045
% 7 Millî Müdafaa 1 20.20
% 5 Ziraat Bankası 3 102.30
% 5 Ziraat bankası 5 102.05










Dolar N. Y. 9.50 I
İsviçre Frangı 2.50 1
V ______
Altın fiatları
Dün Sarraflarda Cumhuriyet 
altını 80.50, Reşat 90.00, Gulden 
77.50, İngiliz 102,50, ve külçe ,al 
tının gramı 11.75 kuruştan mu­
amele görmüştür.
İstanbul karması=Millî
C id d iy e }  h a va sın d a n  u za k  bir şe k ild e  ya p ıla n  
b u  ilk  a n fre n m a n a  bazı çağırılan O y u n c u la r  
g e lm e d ile r, B e y k o z lu  E k e rb iç e r  k a le c i d u rd u
Önümüzdeki ay içinde, ya­
pacağımız mühim millî temas 
lara, hazırlanacak millî takı­
mımızı tesbit etmek üzere; 
Ankara, İzmir ve İstanbul
takımları antrenmanlara baş 
lamışlardır.
Bu cümleden olmak üzere, 
İstanbul karmasına çağrılan 
elemanlar dün Mithatpaşa
İstanbul karması (.Millî namzetler) dün toplu bir lıalde stadda
stadında- antrenör Giovanni 
(Vefa) nezaretinde ilk antren 
inanlarım yapmışlardır:
Dünkü antrenmana,, Şük­
rü. Nedim (F. Bahçe),, Bü. 
lent, Recep (Beşikjaş) rahat­
sız oldukları için izin verildi­
ğinden iştirak etmemişlerdir.
Böylece, davet edilen 24 o. 
yuncudan, 20 si, saat 14.10 
da yani davet saatinden bir
Y A Z A
EROL KAMER
saat 10 dakika teehhürle an­
trenmana ısınma turuyla baş 
lamışlardır. Koşudan sonra 
antrenör. 10 dakika kadar 
kültürfizik yaptırmış, mütea­
kiben de, 10 ar kişilik takım, 
la bir devrelik çift kale oy­
natmıştır.
Bu müddet zarfında 2-2 ne 
ticelenen antrenman maçın, 
da kadroları şöyle idi:
I. Takım: Turgay (GS) —  
Coşkun (GS), Metin (İst-.Spor) 
Saim (GS), Naci (FB), Ay­
han (Ad) — Erol (Ad), Lef-
L ise le ra ra s ı 
spor fem asları
Liseler arası futbol maçla­
rına dün'üç stadda devam edil­
miştir:
Vefa stadında I. Ticaret - İs 
tiklâli 2 - 1 ,  Fener stadında 
Fertevniyal, Yeni Koleji 4 - 0 ,  
Şerefte Vefa -  Anadolu’yu 1-0 
yenmişlerdir.
KIZ MAÇLARI
Kız liseleri voleybol maçla­
rı da dün Eminönü lokalinde 
başlamış ve Erenköy L. - Ata­
türk L. 2 - 0, İstanbul L. -  Üs 
ktidar kolejine 2-1 galip gel­
mişlerdir. Antrenmanda Nazmi, Fahrettin, Ayhan koşuyorlar
1 ....................... "I
Cilt mütehassıslarının..,
binlerce genç ve güzel kadının...





BOL K Ö PÜK LÜ  - NEFİS K O K ULU
P U R O  T u v a le t  s a b u n la r ı  1 0 0  d e  1 0 0  s a f t ır
................... " rnmmmm , ■ , , rnm nı , i t
ter (FB), B. Ali (GS), Metin 
(GS).
II Takmı. Ekerbiçer (B Y )—  
Salâhattin (Ad), M. Ali (FB). 
Seracettin (KP), Fahrettin 
By) İsfendiyar (GS), Nazmi 
BJK), Suat (GS), Kadri (GS), 
Salim (Ad)
Çağrılan iki kaleci de has. 
ta olduğundan, taraflardan bi 
riniıı kaleciliğini Ekerbiçer 
deruhte etmiştir- 1. Nolu takı 
mm gollerini Metin, Lefter. 
II. Nolu takınım Suat, Nazmi 
yapmışlardır.
Dünkü antrenmanda, futbol 
federasyonu reisi Haşan Po- 
lat ve teknik müşavere heye­
ti hazır bulunmuşlardır
Antrenman, maalesef bek­
lediğimiz gibi, ciddî bir at. 
mosfer içinde yapılmamıştır.
İstanbul takımı, önümüzde­
ki hafta içinde Ankara ve İz 
mir karmalariyle şehrimizde 
karşılaşmalar yapacak ve bu 
maçlardan sonra milli takını 
namzetleri «Teknik müşavere 
heyeti» tarafından seçilecek­
tir.
F. Bahçe, Ankaraya 
gidiyor
Fenerbahçe profesyonel fut 
bol takımı bu akşam, iki kar­
şılaşma yapmak üzere; An. 
karaya gidecektir. İki maç 
için 10.000 lira alan Sarı - Lâ 
civerthler ilk maçlarını yarm 





Ankara, 9 (A.A.) —  12 Ka 
smı Cumartesi günü Japon- 
yaya hareket edecek olan gü 
reş millî takımımızın kadrosu 
şu şekilde tespit edilmiştir.
Vehbi Emrenin başkanlı­
ğında olmak üzere gidecek gü 
reşçiler şunlardır:
İbrahim Yurdaeriş, Haşan 
Gemici, Mehmet Gocur, Ke­
mal Özkan, Mehmet Çelebi, 






BursalIlar Vefa ile 
karşılaşıyor
Maç Cumartesi günü Vefa 
stadında yapılacak
Pazar günü yapılacak, bele 
diye seçimleri dolayısiyle te. 
hir edilen lig maçlarından 
bilistifade, Bursa liginden 
İvaz paşa ve Güvenspor ku­
lüplerinden müteşekkil bir 
karma takım, Cumartesi gü­
nü şehrimize gelerek, Vefa 
stadında saat 14.30 da profes 
yönel Vefa takımiyle bir Kar­
şılaşma yapacaktır.
Fransa W »  İspanya 
«B» karşılaşıyor
Madrit, 9 (T.H.A.) — İspan 
ya ile Fransa B millî futbol 
takımları arasındaki AkdeniJ 
kupası karşılaşması yarın 
(bugün) burada Bernabeu 
stadında yapılacaktır.
V___________________
!İI1 « a f l i r  iİ a  I f l lra n ia  -r iu a fa t !  GalatasaraylIları pazar günü yenen Beşiktaş onbirin*
O U  beier m  lUKama Z iy a r e i l  taraftarları tarafında n verilen ziyaretler devam etmek
tedir. Dün de siyah - beyazlı on bir Sirkecide bir lokantanın ziyafetinde bulunmuşlardır. Re­
sim onları hep beraber lokantaya girerken gösteriyor.
İzm ir m e k tu b u  :
Bize yabancı antrenör 
asla faydalı değildir
Bîr Markoş çıktı, Fenerbahçe şaşkına döndü, 
Bir Giovanni çıktı, büyüklerden sayılan Vefa 
şöyle doğru dürüst bir galibiyet alamadı
¥  ¥
Giovanni, Hüseyine (eski 
Altayiı) ders veriyor
Baskette heyecan:
G. Saray - Fener 
karşılaşması
Cumartesi gecesi Spor ve 
Sergi sarayı, yine mühim ve 
iddialı maça, yani Galatasa­
ray - Fenerbahçe basketbol 
karşılaşmasına sahne olacak 
tır.
Bu müsabakaya halen Fran 
şada bulunan G. Saraylı Yal­
çın Granit çağırılmışsa da, 
Yalçından gelen mektupta 
gelemiyeceği anlaşılmıştır.




leri diin Tenis, Eskrim, Oağ. 
cılık kulübü salonlarında baş­
lamıştır. Dün Flöre seçmeleri 
yapılmıştır. Müsabakalara ya 
rm da devam edilecek, final­




Avrupa Halter üçüneüsü, 
İranlI Dr. Rahan Verdi dün 
akşam Şişli kulübünde bir gös 
terj yapmış ve takdirle karşı­
lanmıştır.
İzmir (Hususî) —  Şu ithal 
mallarına düşkünlüğümüz 
sporumuzu ve bilhassa futbo­
lumuzu çorbaya döndürdü 
vesselam-
--------  Y A Z A N :  --------
CEZMİ ZALLAK
Bir Markoş çıktı... Canım 
Fenerbahçe şaşkına döndü, 
bir Giovanni çıktı... Büyük, 
lerden sayılan Vefa, şöyle doğ 
ru dürüst bir galibiyet alama 
dı...
Yok Macar sistemi imiş, yok 
İtalyan sistemi «Mezo» imiş!.. 
Velhasıl belli başlı takımları­
mız bu yıl da «Sistem» has­
talığına yakalanıp, şöhretle­
rini gölgelediler...
Sistemler mi fena, yoksa biz 
mi tatbik edemiyoruz?..
İşte üzerinde durulması ge 
reken bir sual...
Haddizatinde «Sistem» her 
İşin elifbası kadar mühim... 
Fakat bunu hazmederek tat. 
bik edecek elemanları hazır­
lamak lâzım...
Meselâ Fenerbahçe, sön se­
nelerin W -M  en iyi şekilde 
tatbik eden takımlardan biriy 
di ve bu yolda hayli şöhret 
de, yapmıştı-
Amma, ne oldu?... Yeni ge­
len Macar antrenörleri, takı­
ma kendi sistemini sokmak 
istedi... ve elemanlar aynı ol. 
düğü halde, işe girişti.
Netice..', hepimizin gözleri 
önünde!...
Burada «Macar sisteminin 
aleyhinde bulunmak değil, 
hareket noktasının yanlışlığı 
üzerinde dufmak istiyorum...
Fenerbahçenin, bildiğimiz 
eski kadrosu (kart ağaç iğril 
mez darbımeselince) alıştığı 
sistemde, oyununa devam ede 
çekti ve antrenör Markoş, fut 
bole yeni başhyan gençlerden
kurulu yeni bir ekibe, kendi j
sistemini öğretmiye ve istik. ‘
bale muzaf yeni bir «Fener« 
bahçe» yj hazırlamıya girişe­
cekti... {
İş, biraz vadeli olacaktı am* 
ma;, esaslı ve faydalı olacak­
tı... I
Bu arada da, eski şöhret« 
leri gördüğümüz; sevdiğimiz 
ve alkışladığımız tarzda sey­
rederek ve galebelerini yina 
doya doya içimize sindire sim 
dire alkışlıyacaktık...
Fenerbahçe camiası bugün 
iki takım değil, 10 takım ha. 
zırlamıya müsait ve müsceit- 
tir...
Sistemden siteme geçmek, 
vapurdan vapura aktarma el 
nıiye benzemez...
Bir insanı, yeni bir sisteme 
alıştırmak başka, alışmış bir 
insana eski bildiğini ua.ıg:- 
turup, yenisini öğretmek yi­
ne başkadır...
Fenerbahçeliler şimdi zor 
olanı,, yanı ikinci şıkkı tercih 
etmiş dürümdalar ki, hatanın 
büyüğü burada başlıyor...
★
Vefaya gelince... Dört for,
6 hafbekie oynamak sistemi­
ni Vefadan önce, bizim Mi:lt
(Devamı sayfa 7 Sü. 1 de)
( ----------------------------------------------1
M iliî takım
Mili futbol takımımızı teş­
kil edecek elemanları seç­
mek için üç ana şehrimizin 
muhtelit takımlarının karşı­
laştırılması çok yerinde bir 
harekettir.
Gelecek hafta içinde İstan 
bulda yapılacak olan bu im­
tihan eğer dört muhtelit ta­
kım arasında cereyan etseydi 
diyecek sözümüz yoktu. Fa­
kat üç şehir arasında yapıla­
cağına göre her gün bir maç 
yapılması ve bu arada bir ta­
kımın iki gün birbiri üzerine 
sahaya çıkması ve mağdur ol­
ması mukadderdir.O takdirde 
bu işde gözetilen hakkaniyet 
esası ve prensibi yok olacak 
tır ki doğru olmasa gerektir.
Sonra İzmir ve Ankaramn 
(15) şer oyuncusuna mukabil 
İstanbulun (24) oyuncu ile 
ve kendi sahasında maç yap 
ması da ayrıca İzmir ve An­
kara oyuncuları aleyhine bir 
harekettir ki tecviz edilmese 
gerektir. Bunun için teklifi­
miz şudur:
İstanbul kırmızı ve beyaz 
isimleri altında iki takımla 
iştirak etsin. O zaman günde 
ikişer maç yapılacağına gö­
re, boşluk kalmaz ve bu 
arada İstanbul futbolü dc 
hakkı olduğu üzere bu işde 
daha fazla oyuncusu ile işti­
rak etmek imkânını bulur.
Alâkadarların tecrübelere 




Kırk polis'in ağır 
yaralandığı maç
Napolide 35000 seyirci önünde yapılan Polonya - Napoli ma­
çında futbolcular arasında bir kavga çıkmış, 100 seyirci ve kırk 
polis yaralanmıştır. Resmimiz kavgadan bir sahneyi gösteriyor.
Taha Toros Arşivi
